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La investigación fue realizada, de forma ética y profesional, de los referentes 
teóricos sobre la programación curricular anual del área de E.P.T., del 1er al 5to grado de 
educación secundaria de la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, su incidencia sobre 
la orientación vocacional en las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil y cómo se logra 
una satisfacción profesional al momento del ingreso en el proceso de admisión en las 
diferentes universidades del país en las mencionadas carreras. Se determinó cómo los 
alumnos que estudian en el Colegio Experimental de Aplicación en el Área de E.P.T., en la 
especialidad de diseño Industrial y Arquitectónico, requerían a sus padres a poder postular 
a las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil. De esta manera se hizo varias propuestas 
sustentadas en los valores, en el conocimiento pedagógico y del currículo en la 
especialidad que llegue a la excelencia educativa, para ser propuesto al Ministerio de 
Educación y de esta manera se dé la importancia al área de Educación Tecnológica. El 
procedimiento para la recolección de datos fue de carácter descriptivo, en donde los 
instrumentos se aplicaron en una población de 144 alumnos, con una muestra de 72 
estudiantes que pertenecen a la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico en el 
área de E.P.T. Se llegó a la conclusión de que existe relación entre la aplicación del 
programa curricular en el área de E.P.T., sobre la orientación vocacional y la satisfacción 
en la elección de la carrera profesional técnica universitaria. 
Palabras clave. Educación para el trabajo, programa curricular, orientación 





The research was carried out, ethically and professionally, by the theoretical 
referents on the annual curricular programming of the EPT area, from 1st to 5th grade of 
secondary education in the specialty of Industrial and Architectural Design of the 
Experimental College of Application of the National University of Education, its incidence 
on the vocational orientation in the careers of Architecture and Civil Engineering and how 
a professional satisfaction is obtained at the time of admission in the admission process in 
the different universities of the country in the aforementioned careers. It was determined 
how the students who study in the Experimental College of Application in the Area of 
E.P.T., in the specialty of Industrial and Architectural design, required their parents to be 
able to apply to the careers of Architecture and Civil Engineering. In this way, several 
proposals were made based on values, pedagogical knowledge and the curriculum in the 
specialty that reaches educational excellence, to be proposed to the Ministry of Education 
and in this way the importance of the area of Technological Education is given. The 
procedure for data collection was descriptive, where the instruments were applied in a 
population of 144 students, with a sample of 72 students belonging to the specialty of 
Industrial and Architectural Design in the area of E.P.T. It was concluded that there is a 
relationship between the application of the curricular program in the area of E.P.T., on the 
vocational orientation and the satisfaction in the election of the university technical 
professional career. 






El presente estudio titulado Aplicación del programa curricular en el área de EPT 
sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación-2017, Ha sido desarrollado con el propósito fundamental de Determinar la 
relación que existe entre la programación anual de la especialidad de Diseño Industrial y 
Arquitectico del 3er, 4to y 5to año de educación secundaria con la orientación vocacional 
que genera en los estudiantes para poder postular a las carreras profesionales de 
arquitectura y construcción civil en las diversas universidades del país y como se logra la 
satisfacción profesional en cada uno de los que logra el ingreso. 
Este estudio revela la importancia de la programación curricular anual, que permite 
al alumno despertar el interés de seguir estudiando carreras profesionales afines a la 
especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico y una vez que logran el ingreso a una 
universidad, logran asimilar rápidamente los contenidos de su estructura curricular, así de 
esta manera egresar profesionales de buen nivel . 
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  
El capítulo I, planteamiento del problema. En este acápite se plantea el problema, 
se formula los objetivos y se justifica la investigación. 
El capítulo II, marco teórico: Se han incluido algunos antecedentes relacionados 
con la investigación, resaltando la necesidad de revalorizarlos y redimensionarlos. Se ha 
desarrollado las bases teóricas sobre la programación curricular anual, la orientación 
vocacional y la satisfacción profesional en los alumnos del Colegio Experimental de 
Aplicación 
El capítulo III, Hipótesis, variables y su operacionalización. 
xiv  
En el capítulo IV, marco metodológico, se describe el diseño de la investigación. 
También se procedió a definir población y muestra siendo esta no probabilística, 
intencionada y representativa para la consecución de los objetivos. El instrumento de 
recolección de datos fue una encuesta. 
El capítulo V, se muestra el análisis de la información obtenida, tras la aplicación 
del instrumento de medición, con su respectiva tabulación, cuadros y gráficos, condensó 
los elementos indispensables de la discusión de los resultados. 
Finalmente, las conclusiones, recomendaciones y ordenada alfabéticamente todas 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La República. (2016), la importancia de la orientación vocacional en jóvenes. Del 
100% de personas que cursan estudios superiores, solo el 40% terminan la carrera. Por ello 
se recomienda realizar un test vocacional con un orientador, cuando el adolescente termine 
el año escolar.  
Al momento de elegir una carrera o profesión, es muy común encontrar 
adolescentes que no saben qué escoger. Algunos optan por lo que está de moda, o eligen la 
carrera según la elección de sus amigos o la presión familiar. Actuar bajo estos motivos 
puede llevar a abandonar la carrera antes de completar el plan de estudios.  
 Son diversas las razones que afectan la decisión para elegir una carrera en un 
adolescente. Por eso, es necesario realizar un test vocacional cuando termine el año escolar 
con un orientador, para que a través de instrumentos y mecanismos formales descubra sus 
intereses, habilidades, aptitudes, hábitos y técnicas de estudio, y de esta manera integrar 
datos para proporcionarle información acertada”, afirma Giuliana Bruiget, Gerente de 
Gestión Académica de Certus. 
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 Con ello, el estudiante tendría mayores recursos para elegir la carrera o profesión 
que mejor se acomoda a sus capacidades, intereses y posibilidades, tomando la decisión 
que favorezca su realización personal y profesional en la vida conjuntamente con el campo 
laboral. 
Sin embargo, aunque lo anterior parezca sencillo, miles de jóvenes de nuestro país 
no tienen claro a qué desean dedicarse o no están bien informados sobre las demandas 
laborales del mercado, lo cual genera frustración en sus proyectos de vida y déficit de 
trabajadores calificados para las empresas.  
Del total de personas que cursan estudios superiores, solo el 40% terminan la 
carrera. El 30% abandona y siguen explorando otras especialidades, mientras que el otro 
30% una vez que empiezan a trabajar dejan los estudios por complicaciones en sus 
horarios. Son pocos los que retoman sus estudios después de un tiempo ya que se dan 
cuenta que para ascender se necesita el certificado”, asegura Bruiget. 
“Si bien es importante el rol orientador de los docentes, el papel de las personas 
que conforman la familia del estudiante es clave, estas deben brindar respaldo y 
satisfacción ante la elección tomada, dándole confianza y seguridad al adolescente. No 
podemos darles la espalda a nuestros hijos con la carrera que elijan. Que el padre sea 
contador o la madre doctora, no significa que el hijo siga esa misma carrera”, agrega. 
 Ante las dificultades que enfrentan los jóvenes para decidir qué carrera seguir, 
Certus propone someter al estudiante a vivir la experiencia profesional desde el primer 
instante que ingresa a la institución, dándole las herramientas necesarias para que se 
desenvuelva en el campo laboral sin problemas y crezca como profesional. Esta 
orientación puede realizarse de forma personal o grupal, ya que supone actividades ligadas 
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tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad, mediante información sobre 
la oferta académica y las particularidades del mercado laboral.  
El presente trabajo de investigación se plantea teniendo como población y muestra 
de datos a los alumnos y ex alumnos del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación, en donde presenta: 
• La inadecuada administración del Colegio Experimental de Aplicación se convierte 
en obstáculo para la aplicación ordenada en el plan de estudios en el área técnica. 
Una marcada falta de conocimiento administrativo y la falta de interés de parte de 
las autoridades del colegio, y de la universidad, los problemas en la distribución de horas 
del plan de estudio, hacen que no se proporcione las horas efectivas para un buen trabajo 
técnico pedagógico en el área de Educación para el Trabajo muy a pesar de que el colegio 
está considerado como ex variante técnico.  
• Los docentes del Colegio Experimental de Aplicación de especialidades distintas a 
la de tecnología, no están de acuerdo con el plan de estudios que necesitan aplicar 
en todos los estudiantes en el Área de Educación para el Trabajo. Los cursos que 
estos docentes enseñan no aportan a desarrollar sus áreas en soporte y 
conocimientos como tecnología de base, en cada una de las especialidades 
tecnológicas. 
• La carencia de un programa de orientación vocacional no facilita una adecuada y 
objetiva selección de la carrera profesional que optan los estudiantes al término de 
sus estudios secundarios. 
• No existe datos estadísticos de estudios relacionados a la satisfacción de las 
carreras que permitan a los estudiantes tener una información real sobre la carrera 
que selecciona. 
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de EPT, 
sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1 ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de EPT y 
la identidad en la orientación vocacional, del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación- 2017? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de EPT y 
las capacidades de la orientación vocacional del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017? 
PE3 ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de EPT y 
el interés de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación-2017? 
PE4 ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de EPT y 
la calidad profesional y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educacion-2017? 
PE5. ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en el desarrollo 
personal y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educacion-2017? 
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PE6. ¿Cuál es la relación entre la aplicación del programa curricular en las 
oportunidades de vida y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educacion-2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Identificar la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la identidad de la orientación vocacional en estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -2017. 
OE2. Identificar la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la capacidad de la orientación vocacional en estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -2017. 
OE3. Identificar la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. y el interés de la orientación vocacional en estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -2017. 
OE4. Identificar la relación entre la la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. en la calidad profesional y la satisfacción en la elección de la carrera 
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profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
OE5. Identificar la relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. en el desarrollo personal y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
OE6. Identificar la relación entre la aplicación la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T. en las oportunidades de vida y la satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
empezó a funcionar como parte integrante de la Escuela Normal Central de Varones en la 
sede de La Cantuta, Chosica. Por Resolución Ministerial N° 5656, del 12 de junio de 1953. 
Desde el 23 de mayo de 1967, fecha en la cual la Escuela Normal Superior por 
mandato de la Ley N° 15519, de fecha 7 de abril de 1965, se convierte en Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el centro educativo de aplicación 
continuó funcionando como centros de experimentación pedagógica y de la práctica 
docente, para los futuros profesores del Perú.  
El Colegio funciona actualmente dentro del campus Universitario de la Universidad 
Nacional de Educación. El Colegio Experimental de Aplicación de la UNE (CEAUNE) es 
una institución educativa, destinado a servir como escuela laboratorio pedagógico y de la 
práctica pre profesional a la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, forma parte del Centro de Experimentación Pedagógica y lo integran los 
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profesores, los estudiantes, el personal administrativo, los padres de familia y los ex 
alumnos. 
Somos una gran familia, integrada a la UNE y a una comunidad educativa de 
padres, maestros y alumnos que busca el crecimiento personal de cada uno de sus 
miembros y la transformación progresiva de la sociedad a través de didácticas y 
pedagogías y métodos de la educación con claros objetivos de permitir en nuestros 
estudiantes un una sólida formación en búsqueda de los grandes ciudadanos capaces de 
permitir el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, basados en principios morales y 
científicos, en armonía con la naturaleza y de manera productiva. Todo esto con el objetivo 
de convertirse en el eje de modelo pedagógico que exporte innovaciones hacia otros 
colegios de su entorno. 
El Colegio Experimental de Aplicación funciona bajo un convenio entre la 
Universidad nacional de Educación y el Ministerio de Educación bajo Resolución 
ministerial N- 045-2001-ED. 
La presente investigación es importante, por la razón que se plantean problemas en 
contra de los alumnos del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación por parte de las autoridades del colegio, como de la Universidad Nacional de 
Educación y docentes de las áreas de científico humanistas.  
Nos permite conocer la vocación de los alumnos de la especialidad de Diseño 
Industrial y Arquitectónico del Colegio Experimental de Aplicación, para las 
especialidades de formación profesional como es Arquitectura, Ingeniería Civil en las 
diferentes Universidades Nacionales como particulares, como también en la especialidad 
de Diseño Industrial y Arquitectónico que oferta la Universidad Nacional de Educación 
ubicado en la Facultad de Tecnología.  
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La Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” con la 
atribución que le da el convenio resuelve determinar el ingreso directo a los dos primeros 
alumnos de cada especialidad que ocupen en cada especialidad del área de la educación 
para el trabajo del Colegio Experimental de Aplicación. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
En el desarrollo de esta investigación encontramos algunas limitaciones como: 
• En el Perú hay poca investigación teórica sobre el tema, la bibliografía actualizada 
es escasa, tampoco existe un registro detallado de que cuantos alumnos de colegios 
técnicos ingresan en las especialidades mencionadas en las diferentes universidades 
del país. 
• Limitaciones al recabar las informaciones de los temas afines al área técnica de los 
docentes de las otras áreas, el cual no permite estructurar un programa de acuerdo a 
los intereses de los alumnos de la institución educativa. 
• Limitación en el tiempo por nuestro recargado trabajo docente; el cual no permite 
ubicar las fuentes necesarias y precisas para realizar una buena investigación. 
• La limitación de los recursos económicos para solventar los diferentes gastos que 
requiere la presente investigación.  
• Los padres de familia tienen diferentes horarios para darles la información precisa 
de tal manera que sus hijos sean encaminados o logran carreras que en el futuro les 






2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Lupiáñez (2009) en su tesis doctoral Expectativas de aprendizaje y planificación 
curricular en un programa de formación inicial de profesores de matemáticas de 
secundaria, presentado en el Departamento de didáctica de la Universidad de Granada-
España, estudió tres preguntas que orientaron su investigación: ¿Cómo puede afrontar el 
profesor, el estudio y la planificación del aprendizaje de los escolares acerca de un tema 
matemático específico?, ¿es posible diseñar e implementar el análisis cognitivo en un 
programa de formación inicial de profesores de matemáticas de Educación secundaria 
desde una perspectiva funcional?, ¿cómo desarrollan su competencia de planificación para 
las matemáticas escolares los grupos de futuros profesores que cursan ese programa 
formativo? Su conjetura respecto a la primera pregunta considera el análisis cognitivo 
como procedimiento que permite al profesor abordar la problemática del aprendizaje para 
el diseño de unidades didácticas. La segunda pregunta de investigación, se centra en el 
diseño e implementación del análisis cognitivo, en coherencia con el análisis didáctico, en 
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un programa de formación inicial de profesores de matemáticas. Finalmente, la última 
pregunta de investigación nos lleva a conjeturar que es posible describir y caracterizar el 
proceso de aprendizaje que siguen los grupos de futuros profesores que cursan la 
asignatura, mediante los conocimientos y capacidades que ponen en juego en un ambiente 
natural.  
Luengo (2008) en su tesis doctoral Evaluación del currículo de educación física en 
bachillerato en las IES Alfonso el Sabio de la comunidad autónoma de la región de 
Murcia, concluyó que los buenos resultados del currículo vigente comienzan a detectarse 
en la evaluación del diseño de éste en los tres niveles de concreción curricular con respecto 
a su proceso de elaboración y en lo que concierne a la estimación critica de su 
composición documental, utilidad, viabilidad y coherencia. El importante nivel de 
participación y de la implicación del profesorado que ha intervenido en cada uno de los 
niveles de elaboración curricular, la metodología de trabajo en equipo desarrollada y en el 
alto grado de satisfacción mostrado ante el documento obtenido, constituyen las 
principales características a resaltar en su fase de elaboración. Esta implicación del 
profesorado en el proceso del diseño y planificación del currículo, además de democratizar 
los procesos del diseño y planificación del curricular, supone un proceso de formación 
permanente en la práctica que enriquece al profesorado y toma en consideración las 
diversas realidades educativas. 
Capero (2009) en su tesis Las Preferencias Profesionales y Vocacionales del 
Alumnado de Secundaria y Formación Profesional Específica, desarrollado en la 
Universidad de Granada-España, concluyó lo siguientes: 
i. Las cualidades auto percibidas de los sujetos influyen de forma decisiva en la 
elección de la opción universitaria y profesional. 
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ii. Los motivos principales de elección para realizar la elección postsecundaria son el 
gusto por la profesión y las perspectivas de buen salario y empleo. 
iii. Los ingresos económicos, o nivel económico familiar y la probabilidad de aprobar 
influyen directamente en la opción de asistir a la universidad o continuar estudios 
universitarios. 
iv. Los individuos son hiperconsistentes en sus contestaciones, combinando intereses o 
preferencias subjetivas, cualidades auto percibidas, aptitudes básicas, preferencias 
profesionales, motivos de elección y rendimiento académico, nota media de cursos 
anteriores. 
v. Existe una clara diferencia por grupos de especialización. 
Quintana (2014) sostiene en su tesis sobre Estudio Cualitativo Sobre el Proceso de 
Elección Vocacional En Estudiantes Universitarios Provenientes de Liceos Municipales 
no Emblemáticos de la Región Metropolitana, elaborada en la Universidad de Chile en la 
Escuela de Post Grado haciéndose la siguiente pregunta: (Creo que quién soy yo siempre 
me he dado vuelta en la cabeza eso, ¿qué es, qué será el pilar?, ¿será esa vocecita de un 
amigo, un profe? En una entrevista en el desarrollo de la investigación, se consideró que la 
propuesta metodológica sustentada en la Teoría Fundamentada permitió rescatar la 
profundidad del relato de los jóvenes en relación a su decisión vocacional y generar una 
forma novedosa de comprender el proceso de elección, sobre la base de la organización de 
los fenómenos emergentes en una selección de categorías que articulan los aportes teóricos 
recogidos y la información producida en el análisis de los datos. Para dar cuenta del 
objetivo general y comprender el proceso de elección vocacional, se presentarán las cinco 
categorías centrales que articulan los elementos considerados más relevantes para el 
estudio, que constituyen en sí mismas los aportes teóricos sustantivos y formales según la 
descripción de Glaser & Strauss en Strauss & Corbin, (2002) que esta pretende brindar a la 
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literatura existente sobre el tema abordado. Estos componentes emergen de modo 
transversal dentro del relato de los distintos entrevistados y en distintos momentos del 
proceso investigativo, sosteniendo una relación cohesionada entre ellos. Para 
contextualizar la presentación de las categorías centrales, es fundamental considerar que en 
Chile aún existen dificultades significativas en la estructura del sistema educativo que 
actúan como barreras para que los jóvenes con menores oportunidades puedan cursar 
estudios superiores Manzi, (2006); Moya, (2011); OCDE, (2013).  
2.1.2. Antecedente nacionales. 
 Cuellar (2015) en su tesis titula Programación curricular de aula desde el modelo 
curricular socio cognitivo humanista en una institución educativa de Abancay, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
• La programación curricular de aula del área de Comunicación del segundo grado 
del nivel secundario, presenta explícitamente como uno de sus elementos a los 
valores – actitudes. Pero contrariamente a lo que plantea el Modelo Curricular 
Socio cognitivo Humanista, este elemento se muestra a manera de solo un listado, 
es decir, no están redactados como acciones y no se hallan adecuadamente 
insertados en las estrategias, de modo que no permiten su desarrollo ni tampoco se 
constituyen en indicadores de evaluación. 
• Las capacidades – destrezas como objetivos del Modelo Curricular Socio cognitivo 
Humanista se presentan en la programación curricular de aula de manera más 
evidente. La presencia de estas muestra una secuencia lógica en los niveles de 
programación que permiten ser desarrolladas en aula. Sin embargo, se advierte 
dificultades en el conocimiento de los procesos cognitivos de las capacidades y 
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destrezas que interfieren en la articulación con los contenidos y métodos, por lo 
que no posibilitan la elaboración de estrategias ni los indicadores de evaluación. 
• De acuerdo a la propuesta del Modelo Curricular Socio cognitivo Humanista, los 
contenidos en la programación curricular de aula cumplen con su rol de ser medios 
para desarrollar valores y capacidades. De inicio se presentan de manera ampulosa 
y desorganizada, extraídas literalmente en su mayoría del DCN 2009, obviando 
contenidos de la cultura institucional. No se evidencia la construcción de Marcos y 
Redes Conceptuales.  
• Los métodos y las estrategias conforme a lo establecido por el Modelo Curricular 
Socio cognitivo Humanista, están presentadas en la programación curricular como 
medios que articulan las capacidades, los contenidos y el método, traducidas en 
formas de hacer en el aula. Sin embargo, en la redacción de algunas no se muestran 
de forma clara y precisa a causa de un manejo inadecuado de las capacidades y los 
valores y la selección inapropiada de contenidos. 
• Contrariamente al sentido Humanista que sustenta el Modelo Curricular Socio 
cognitivo Humanista, no se evidencia una evaluación de objetivos o 95 formativa 
que propicie un seguimiento didáctico de la práctica de valores. Pero, sí responde a 
una evaluación por objetivos en la medida que se programaron destrezas + 
contenidos + método, puesto que se evalúa lo que se hizo en el aula. La 
programación curricular de aula no revela tampoco una evaluación diagnóstica que 
contribuya a la elaboración de la Arquitectura del Conocimiento. 
• En términos generales se puede concluir entonces, que la aplicación del Modelo 
Curricular Socio cognitivo Humanista en la Programación Curricular de aula se 
evidencia con dificultades, de manera insuficiente, confusa e incompleta. 
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 Alejo (2015) en su tesis La orientación docente, los medios didácticos y la 
satisfacción de los estudiantes del I ciclo en el curso Desarrollo del Pensamiento 
Matemático de la escuela profesional de Educación de la Facultad de Educación de la 
UNMSM – 2015, concluyó: 
1.  La orientación docente y los medios didácticos tiene implicancias en la 
satisfacción del estudiante del I ciclo en el curso Desarrollo del Pensamiento 
Matemático de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Educación de 
la UNMSM – 2015  
2. La orientación docente, tienen implicancias en la satisfacción del estudiante del I 
ciclo en el curso Desarrollo del Pensamiento Matemático de la Escuela Profesional 
de Educación de la Facultad de Educación de la UNMSM – 2015. 
3. Los medios didácticos tienen implicancias en la satisfacción del estudiante del I 
ciclo en el curso Desarrollo del Pensamiento Matemático de la Escuela Profesional 
de Educación de la Facultad de Educación de la UNMSM – 2015. 
De las conclusiones extraídas propone las siguientes recomendaciones. 
1. El docente juega un papel muy importante en el proceso enseñanza aprendizaje, 
aun en la universidad los estudiantes necesitan de su apoyo e indicaciones 
permanentemente, la orientación docente y los medios didácticas rompe la duda y 
guía a los estudiantes al saber, saber aprender, saber hacer y saber convivir, y todo 
esto se deslumbra en la satisfacción de los estudiantes de los estudiantes por ello 
promover la importancia de su práctica para obtener resultados en bien de los 
estudiantes. 
2. Programar plenarios de intercambio de experiencias, para que permitan a los 
docentes compartir herramientas para lograr aprendizajes significativos en la 
carrera profesional de educación. 
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3. Promover la cultura de la evaluación para mejorar e innovar los medios didácticos 
como herramientas que permitan y promuevan los aprendizajes a nuestros 
estudiantes. Y todo ello recaiga a la calidad de la enseñanza y tengamos estudiantes 
satisfechos. 
 Méndez (2004) en su tesis para optar el grado académico de Doctor: Perfil 
Profesional y la Satisfacción de la Profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, año 2004, planteó que el Perú 
atraviesa por una etapa de desarrollo económico y empresarial, hecho que incide 
directamente en las demandas laborales. Esto conlleva a la necesidad de contar con 
profesionales altamente competitivos, siendo responsabilidad de las instituciones 
educativas brindar una formación profesional acorde con las demandas del mercado. Para 
esto, es preciso conocer, permanentemente, la eficacia del perfil profesional respecto de los 
resultados de la formación profesional. Como consecuencia de la etapa de despegue 
económico los grupos de profesiones más solicitadas son aquellas relacionadas con la 
industria de la construcción. Se ha definido a la Facultad de Arquitectura de la universidad 
Ricardo Palma para conocer la relación entre el perfil profesional y la satisfacción con la 
profesión elegida. Se realizó el estudio al finalizar el año 2014, entre los estudiantes del 
décimo ciclo de dicho centro de estudios. Es una investigación no experimental con 
enfoque cuantitativo basada en análisis de datos, cuya muestra son los alumnos que 
finalizan el décimo ciclo de la facultad de arquitectura. Se emplean como herramientas un 
cuestionario semi- estructurado con preguntas cerradas y de aplicación auto administrada, 
basado en el perfil profesional vigente de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
Ricardo Palma, y, una encuesta de Satisfacción con la Profesión Elegida Vildoso J., 
(1998), fundamentado en la jerarquía de necesidades de A. Maslow. La escala utilizada es 
Likert. Se resalta que hasta la fecha no se cuenta con información sobre la relación perfil 
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profesional y satisfacción con la profesión elegida en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. Palabras clave: Perfil profesional, 
satisfacción con profesión elegida. 
 Del Carmen (2014) en su tesis Perfil profesional y la satisfacción de la profesión 
elegida en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de arquitectura de la Universidad 
Ricardo Palma, año 2014, en sus discusiones, conclusiones y recomendaciones, propone 
que el coeficiente de correlación de Spearman hallado (r= ,169) es de magnitud baja; y el p 
valor resultante es mayor que 0,05 (0,189 > 0,05). Este valor permite afirmar que la 
relación entre las variables no es significativa, por tanto, se acepta la hipótesis nula. Ahora 
bien, este resultado al ser comparado con lo hallado por Giraldo (2013), cuyo coeficiente 
de correlación fue r= 0.268, es considerado de magnitud muy baja, no obstante que el p-
valor fue menor que 0,05 (0,00 < 0,05), por lo que se aceptó la relación de magnitud baja. 
Por otro lado, Llanos (2008) halló la correlación de r= 0,494 que implica casi una 
correlación media y Vildoso (2001), encontró que existe influencia significativa entre la 
satisfacción con la profesión elegida y el coeficiente intelectual, y que no existe influencia 
significativa de la Formación Académica Profesional en el Coeficiente Intelectual, en el 
estudio realizado. En cambio, Sichi (2010) encontró una relación significativa entre el 
perfil profesional y la profesión elegida. 
Respecto al resultado de las encuestas, se tiene a Granados (2013) quien afirmó que 
el 48.96 % de sus encuestados consideraron que es buena la formación de profesionales. 
Comparando con los datos del estudio, se encontró que el 74,3% de los encuestados 
estuvieron de acuerdo con el perfil profesional, el 24.1% estuvieron satisfechos con la 
profesión elegida, el 40,3% estuvieron totalmente de acuerdo y, solamente el 3.2% no 
estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo. En la investigación se encontró, respecto al perfil 
profesional, que el 90,4% de la muestra estudiada estuvieron entre de acuerdo y totalmente 
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de acuerdo con el perfil, lo que implica que los planes curriculares se están desarrollando 
adecuadamente y, por tanto, se está cumpliendo con el perfil del profesional de 
arquitectura y urbanismo. 
 En la investigación realizada por Rojas (2002), en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, se encontró que hay deficiencias en el plan curricular y el perfil 
profesional de los licenciados en obstetricia, hecho que no ocurrió en esta investigación ya 
que, respecto al perfil, el 90.4% de la muestra investigada reflejó que se está logrando el 
perfil profesional. Como consecuencia de los resultados obtenidos en la investigación 
realizada, se puede afirmar que no siempre las hipótesis pueden ser comprobadas, no 
obstante, estos permitieron conocer mejor el comportamiento de las variables estudiadas. 
Así también, estos resultados mostraron que, en la investigación, no se encontró relación 
en la hipótesis general ni en las específicas, según se observa en la contrastación de 
hipótesis: 
• El perfil profesional no se relacionó de manera significativa con la satisfacción con 
la profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de arquitectura 
de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014 (r= ,169). 
• El perfil profesional no se relacionó significativamente con la satisfacción de la 
necesidad de seguridad en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de 
arquitectura de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014 (r= ,016). 
• El perfil profesional no se relacionó significativamente con la satisfacción de la 
necesidad de pertenencia en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de 
arquitectura de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014 (r= ,248). 
• El perfil profesional no se relacionó significativamente con la satisfacción de la 
necesidad de autoestima en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de 
arquitectura de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014 (r= ,113). 
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• El perfil profesional no se relacionó significativamente con la satisfacción de la 
necesidad de autorrealización en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de 
arquitectura de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014 (r= ,095). 
• El 3,2% que estuvieron de acuerdo con el perfil profesional estuvieron en 
desacuerdo con la satisfacción de la profesión elegida. 
• El 24,1% de los que estuvieron de acuerdo con el perfil profesional estuvieron de 
acuerdo con la satisfacción de la profesión elegida. 
• El 40,3% de los que estuvieron de acuerdo con el perfil profesional estuvieron 
totalmente de acuerdo con la satisfacción con la profesión elegida. 
• El 0% no estuvo en desacuerdo ni totalmente en desacuerdo con el perfil 
profesional, lo mismo sucede con la satisfacción con la profesión elegida. 
• Pese a que el 80,5% de los encuestados que estuvieron de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con el perfil profesional, también estuvieron de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con la profesión elegida. Estos porcentajes no mostraron el nivel de 
significación estadística entre las variables, por el contrario, que los estudiantes han 
aceptado ambas variables de modo independiente, una respecto de la otra. 
• La no satisfacción de los estudiantes del 10º. Ciclo de la facultad de Arquitectura 
de la Universidad Ricardo Palma en el año 2014, con la profesión elegida, mostró 
que el perfil profesional vigente se basa en principios teóricos desconectados de los 
requerimientos estudiantiles. En consecuencia, este resultado permite afirmar que el 
perfil profesional analizado no responde a la realidad social de los estudiantes 
actuales, debido a que, la satisfacción con la profesión elegida tiene una relación 




De las conclusiones obtenidas propone las siguientes recomendaciones: 
• El haberse encontrado independencia entre el perfil profesional y la satisfacción 
con la profesión elegida invita a la realización de posteriores investigaciones, con el 
tema expuesto, en otras facultades de arquitectura del país. Esto a fin de confirmar 
esa independencia entre las variables. La bondad de esas investigaciones, si se 
realizaran, se justificaría por la excelente información descriptiva que se podría 
encontrar para conocer esas realidades. 
• Mantener o mejorar los filtros en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para 
fortalecer la necesidad de seguridad, que implica un estado de confianza en el 
futuro profesional del egresado de arquitectura. 
• La pertenencia es un factor que permite garantizar la identidad de ser un 
profesional de arquitectura. Esta identificación garantiza el mantenerse o insertarse 
dentro de una estructura social. Es el factor que se encontró más cercano al grado 
de significación propuesto. Debería analizarse el motivo por el cual se convierte en 
el factor más importante para los estudiantes de la facultad de arquitectura. 
• La autoestima supone la aceptación, prestigio reputación y aprecio de ser un 
profesional de la arquitectura, por lo que esta es una dimensión que no debe 
descuidarse ya que permite al estudiante el desenvolvimiento y desarrollo de sus 
facultades. 
• La autorrealización es una dimensión que supone logro de los objetivos personales, 
que como profesional se sienta satisfecho de los estudios realizados, permitirá que 
el estudiante de arquitectura ame su carrera, ame el conocimiento que genera la 
formación profesional. 
• Si bien es cierto que el 80,5% de la muestra estudiada considera el perfil 
profesional y la satisfacción de las necesidades como de acuerdo y totalmente de 
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acuerdo, lo que se interpreta como una patentización de lo planificado, se debe 
investigar el porcentaje de satisfacción que falta para el logro total del perfil.  
• Es imprescindible revisar la metodología empleada para la formulación del perfil 
profesional. Identificar si está basada en principios teóricos desconectados de la 
realidad y de las demandas del mundo actual o se han tomado en consideración las 
percepciones de los estudiantes desde una concepción antropológica, social, 
económica, política, ética, y cultural; a la luz de las demandas actuales, basada en 
una propuesta formativa, en armonía con los desarrollos globales característicos del 
nuevo orden social. 
 Sichi (2010) en la tesis Influencia del perfil profesional y la satisfacción con la 
profesión elegida en el rendimiento académico de los estudiantes de V y VII ciclos de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, concluye: 
1. El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la 
investigación, es decir, existe influencia significativa del perfil profesional y de la 
satisfacción con la profesión elegida en el rendimiento académico de los 
estudiantes de los ciclos V y VII de la Escuela Académico Profesional de 
Educación - Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
2. Existe correlación significativa entre el perfil profesional y de la satisfacción con la 
profesión elegida en el rendimiento académico de los estudiantes de los ciclos V y 
VII de la Escuela Académico Profesional de Educación - Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3. Los porcentajes obtenidos muestran un cumplimiento aceptable del el perfil 
profesional de los estudiantes, por lo cual se requiere de acciones inmediatas y a 
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largo plazo. Asimismo, la percepción de cumplimiento es mayor en el V ciclo 
respecto del VII ciclo. 
4. Los resultados muestran una satisfacción con la profesión elegida con predominio 
de niveles medio y alto de satisfacción. 
5. El rendimiento académico en el indicador utilizado para esta investigación muestra 
una tendencia de alto de rendimiento. 
De igual manera plantea las siguientes recomendaciones. 
1. Consideramos que sería muy importante elaborar un marco referencial que 
constituya una plataforma ideológica, epistemológica y teórica sobre la que se 
plantee el perfil profesional en la Facultad de Educación, de tal manera que el 
abordaje de las necesidades y problemas de la sociedad, políticas del sistema 
educativo, condiciones económicas y nivel de desarrollo científico y técnico del 
país se realice en torno a una identidad claramente definida. En esta construcción 
sería muy productiva la participación e involucramiento de todos los actores pues 
se estaría orientando hacia una más eficaz acción del perfil profesional en los 
procesos curriculares. 
2.  En esta línea de pensamiento, sería positivo desarrollar actividades tendientes a 
promover la reflexión y debate sobre distintos aspectos de la vida universitaria en 
la Facultad desde una perspectiva de la ética, la pertinencia teórica y social del 
conocimiento, la calidad y eficiencia de los procesos académicos teniendo un eje en 
el Perfil Profesional. 
3. Sería importante que la Facultad de Educación se plantee como meta que los 
estudiantes que cursan estudios en ella encuentren una fuente de satisfacción con la 
profesión elegida en el tratamiento riguroso, pertinente y actual de los cursos, y 
complementar con tareas orientadas a mantener e incrementar la autoestima y 
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motivación profesional en programas y talleres en los cuales tenga cabida la 
expansión de capacidades y habilidades que aporten a su desarrollo personal y 
académico. 
4. La Facultad de Educación podría fortalecer y transformar su imagen institucional, a 
través de políticas, mecanismos, y acciones que revaloricen la profesión docente y 
proyectar ello hacia la sociedad. 
5. Consideramos importante que para que las recomendaciones anteriores tengan 
efectividad es necesaria la participación y compromiso de quienes ejercen cargo 
como autoridades, de los docentes e investigadores, del personal que hace posible 
la administración de la facultad y finalmente, pero de sustantiva importancia, de los 
estudiantes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Programación curricular 
La programación curricular de aula constituye una de las actividades más 
importante que realizan las maestras y maestros en todos los niveles de educación. La 
implantación de un proyecto de desarrollo de las inteligencias múltiples necesita de un 
programa específico donde se definan los objetivos a corto y largo plazo, y en donde se 
definan los recursos disponibles, el personal involucrado, los tiempos, espacios, etc. La 
programación permite una determinación anticipada del orden y consecutividad de 
realización del trabajo educativo con la indicación de las condiciones necesarias, de los 
medios utilizados, de las formas y los métodos de trabajo, y está encaminada a la 
organización del proceso pedagógico como un todo único en el centro de educación 
infantil y en cada grupo o aula. Es la actividad que realiza el colectivo docente para 
planificar el para qué, el qué, el cómo, cuándo y con qué de la acción educativa y las vías 
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de seguimiento, regulación y control del proceso educativo y sus resultados. Esta 
planificación orienta el trabajo del maestro y maestra haciéndolo más racional y coherente 
en el desarrollo concreto de la práctica pedagógica. La programación determina la 
planificación de tareas concretas del trabajo educativo, la selección de los tipos 
fundamentales de actividad, los modos de su organización y los medios de solución de las 
tareas planteadas. El carácter de las estrategias metodológicas, o sea, la relación e 
interacción de los diferentes métodos, formas y medios, la combinación de la actividad de 
los niños organizada por el docente con su actividad independiente, con la actividad 
colectiva, conjunta e individual y otros, son elementos a tener en cuenta en la 
programación. Lo anteriormente expuesto nos permite reiterar que la formación debe 
garantizar la organización del proceso pedagógico como un todo único en el grupo o aula 
de un centro de educación infantil, posibilitando el movimiento y el desarrollo de proceso 
pedagógico en el tiempo. Debe contemplar la complejidad del contenido, de las formas y 
de los métodos de trabajo con los niños, el cambio de estructura del proceso pedagógico a 
medida que se desarrollan los niños individualmente y el colectivo infantil en general, en 
el curso del trabajo educativo. La programación del proceso pedagógico un carácter 
organizado y planificado, hace más orientado y eficaz el trabajo del maestro/maestra 
infantil. La organización y orientación de la actividad diversa de los maestros, está sobre la 
base del conocimiento de las regularidades generales del desarrollo y educación de los 
niños y niñas y de sus particularidades individuales, y esto posibilita la consecutividad del 
trabajo educativo. 
El importante nivel de participación y de la implicación del profesorado que ha 
intervenido en cada uno de los niveles de elaboración curricular, la metodología de trabajo 
en equipo desarrollada y en el alto grado de satisfacción mostrado ante el documento 
obtenido, constituyen las principales características a resaltar en su fase de elaboración. 
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Esta implicación del profesorado en el proceso del diseño y planificación del currículo, 
además de democratizar los procesos del diseño y planificación del curricular, supone un 
proceso de formación permanente en la práctica que enriquece al profesorado y toma en 
consideración las diversas realidades educativas. 
Respecto al primer nivel de concreción, sobresale el desarrollo del proceso de 
elaboración del diseño curricular, el cual se indica a partir de propuestas procedentes de los 
propios centros de enseñanza que, posteriormente, fueron analizados por una comisión de 
expertos, constituyendo dichas propuestas la base sobre la que se elaboró el documento 
final. Sin embargo, en este mismo nivel, se deja entrever que la envergadura y repercusión 
del documento hubiera requerido mayor tiempo en su confección, circunstancia que podría 
ser de origen de algunos de los desajustes señalados por el profesorado en el segundo y 
tercer nivel de la concreción, y que han quedado evidenciados en este estudio. 
A la hora de determinar la viabilidad del curriculum, se señalan, por un lado, 
carencias de formación en el profesorado para el desarrollo adecuado del bloque de 
contenidos de ritmo y expresión, y, por otro, la conveniencia de ampliar la asignación 
horaria para desarrollar convenientemente la totalidad de los contenidos que integran el 
currículo que es calificado como “amplio”, “completo”, “interesante para los alumnos”, 
“realista” y “ambicioso”. 
Asimismo, se ponen de manifiesto algunas deficiencias provenientes de la etapa 
anterior, tales como los bajos niveles de condición física y de habilidad que muestran los 
alumnos y el escaso bagaje alcanzado en los procesos de autonomía propuestos, a pesar de 
ello, en los tres niveles se constata su contribución al logro de las capacidades establecidas 
en los objetivos de la etapa. 
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Por otra parte, ya que, en el tercer nivel, se estima como poco satisfactorio el grado 
de conocimientos que presenta el alumnado antes de su aplicación, quedando patente la 
necesidad de incrementar el nivel de exigencia en los últimos cursos de la etapa educativa 
anterior y de reforzar, de manera más concreta, aquellos contenidos que pertenecen al 
bloque de condición física y salud. 
Asimismo, concerniente al sexo, se advierte que los chicos obtienen mejores 
puntuaciones en las pruebas de aptitud física y de habilidad empleadas, circunstancia que, 
sin duda, es debida a los mayores niveles de aptitud física y de habilidad empleadas, 
circunstancia que, sin duda, es debida a los mayores niveles de actividad física y de 
práctica deportiva extraescolar que estos suelen presentar. Sin embargo, las chicas 
obtienen puntuaciones más altas en las pruebas de conocimientos, en la elaboración de 
composiciones coreográficas y en la elaboración de trabajos y de programas personales de 
actividad física y salud. Consideramos que la explicación a esta tendencia podría ser los 
mayores niveles de responsabilidad y de madurez que en estas edades, a nivel general, 
muestran las chicas con relación a los chicos. 
Del mismo modo se comprueba que el alumnado de la modalidad de Ciencias para 
la Naturaleza y de la Salud obtiene puntuaciones más altas que los que cursaron la 
modalidad de humanidades y Ciencias Sociales. Probablemente uno de los motivos de esta 
tendencia sea el mayor nivel de motivación en la realización de las tareas escolares que se 
advierte en los primeros con relación a los segundos. 
Con el propósito de elaborar un programa óptimo de orientación profesional es 
importante definir conceptos, explorar los antecedentes teóricos respecto a esta 
problemática, conocer el perfil del orientador y de los jóvenes que permita desarrollar 
estrategias adecuadas para la contribución en la construcción del perfil profesional de cada 
joven. Por lo tanto, a continuación, se da inicio a este proceso de revisión teórica. Como 
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propuesta inicial se elabora una metodología integradora como una vía científica 
estructurada por fases para que las instituciones educativas, conduzcan el proceso de 
orientación profesional-vocacional, que permite la inter vinculación de los contextos de 
actuación significativos que actúan sobre el estudiante, con la finalidad de lograr la 
autodeterminación y elección consciente de la profesión considerada como prioridad social 
del territorio. Se plantea que la elección profesional no es un acto determinado por el 
sujeto, sino como el resultado de la correspondencia entre las actitudes naturales del 
hombre y las experiencias de la profesión la cual es determinada por los test psicológicos. 
La orientación vocacional se limita al descubrimiento a partir de los test de los rasgos que 
posee el sujeto y que pueden facilitar u obstaculizar su futuro y desempeño profesional, y 
se fundamenta en una concepción factoralista de la personalidad entendida como una 
sumatoria de aptitudes físicas, intelectuales que se expresan directamente en la conducta 
como rasgos y su correspondencia con las exigencias de determinadas profesiones a través 
de test sicométricos, específicamente la orientación vocacional integra las áreas de 
orientación profesional o laboral entendiendo por vocacional lo que la persona siente como 
llamado o interés personal y capacidad de ser. Lo ocupacional tiene relación con la acción 
productiva con el servicio profesional que desea ejercer a lo largo de toda su vida. La 
orientación vocacional es un apoyo al proceso de la toma de decisiones como parte de un 
proyecto de vida, en el la persona combina sus capacidades, potencialidades, intereses y 
limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el medio en el que se desarrolla. 
Hablemos sobre el significado de los términos vocación, formación profesional y 
Orientación Vocacional.  
La profesión de las personas es una secuencia de sacrificio de tiempo bien 
aprovechado con los trabajos integrados con actitudes y motivos con los cuales el 
individuo se compromete a1 desempeñan sus funciones. Es importante que la vida 
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profesional de una persona es más que un grupo de trabajos en su vida, consiste en el 
entrenamiento de la persona para prepararlo para sus funciones, sus deseos, sus ambiciones 
y sus sentimientos en relación con el desarrollo de su trabajo de manera satisfactoria. El 
crecimiento en el trabajo de las personas es importante por las siguientes razones: Ayuda a 
establecer la identidad y el estatus del individuo. Toma un significado social, debido a que 
los trabajos son realizados por otras personas. El trabajo puede ser una herramienta para 
satisfacer los deseos del empleado de ser reconocido por sus logros. Además de ser un 
instrumento que satisface las necesidades monetarias de los individuos 
2.2.2. Programa curricular en el área de EPT sobre la orientación vocacional 
Como lo señala Durant, (2002), los diferentes cambios producidos en el mundo 
teórico, económico y social han determinado que las disciplinas científicas estén 
experimentando un proceso de cambio y transformación. En el campo de la orientación 
vocacional se visualizan dos tipos de cambios. El primero se relaciona, con el hecho de 
que estamos frente a un nuevo paradigma en el cual se supone que hay que re-considerar 
filosóficamente la realidad de la sociedad. Esto implica, para la orientación vocacional, se 
debe crear nuevos escenarios para la interacción interdisciplinaria y transdisciplinaria 
mediante una nueva dialéctica interdependiente. “Desde esta perspectiva, se impone una 
persona capaz de repensar la ubicación, admitir sus nuevos valores y pensar en términos 
colectivos y globales; un profesional capaz de revisar los aspectos, ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos del quehacer de la Orientación, que sustenten el ejercicio 
de nuevos roles y la creación de nuevos espacios para su praxis profesional." 
 El segundo tipo de cambios, en opinión de Tractenberg, Zolingen (2002), se refiere 
a cambios en el mundo del trabajo (por ejemplo, la necesidad de nuevas cualificaciones, 
índices de desempleo, nuevas organizaciones y nuevos trabajos; cambios en la educación 
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(por ejemplo, aumento de la matrícula escolar, mayor demanda en la educación de adultos, 
nuevas demandas relacionadas con destrezas y conocimiento) y cambios en el uso del 
tiempo libre. La rama de la orientación conocida como orientación vocacional, disposición 
para la carrera u orientación vocacional y profesional no podía quedarse rezagada. 
 Uno de los primeros aspectos que debemos señalar, en este sentido, es lo planteado 
por el Dr. John D. Krumboltz de la Universidad de Stanford, en la conferencia inaugural 
del Congreso de la Associationfor Educational and Vocational Guidance (IAEVG), 
celebrada en Suiza, y donde indicó que para estos nuevos tiempos es necesario hacer 
nuevas consideraciones relacionadas con los objetivos de la orientación vocacional y que 
además debemos tomar muy en cuenta los eventos fortuitos, "casualidades" u 
oportunidades que se dan alrededor de las personas, y que también vale la pena considerar. 
Desde hace un tiempo atrás, Krumboltz, conjuntamente con otros autores, viene tratando 
de desarrollar lo que han denominado La Teoría de la Casualidad Planificada ((Planned 
Happenstance Theory). Esta teoría surge como una modificación o enmienda a la teoría del 
aprendizaje en la orientación vocacional presentada por el autor en 1996 y la cual era una 
ampliación de la Teoría del Aprendizaje Social en la Toma de Decisiones Vocacionales, 
presentada por Krumboltz (1979). Las proposiciones básicas en estas tres propuestas se 
mantienen "Los humanos nacen con características y predisposiciones diferentes en un 
tiempo y en un espacio específico que ni siquiera sus padres pueden predeterminar. 
Además de eso crecen en un ambiente en donde ocurren muchos eventos fortuitos que 
proporcionan innumerables oportunidades de aprendizaje, tanto positivas como negativas. 
Los individuos pueden, además generar estos eventos, y pueden capitalizarlos para así 
maximizar sus posibilidades de aprendizaje. El trabajo del orientador/a es facilitar el 
aprendizaje de destrezas, intereses, creencias, valores, hábitos de trabajo y cualidades. 
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Ministerio de Educación, (2013). Indica que La orientación vocacional constituye 
un proceso fundamental en la vida de jóvenes y adolescentes porque favorece el desarrollo 
de su proyecto de vida. La orientación, en el campo vocacional, se da a lo largo de la vida. 
Se inicia en los primeros años de escolaridad; sin embargo, es durante la educación 
secundaria cuando las y los estudiantes requieren de más espacios estructurados para 
reflexionar sobre su futuro ya que de esa manera analizarán mejor sus opciones en el 
campo ocupacional, técnico y profesional. Siendo el Ministerio de Educación, ente rector 
de las políticas educativas del país, le corresponde a través de la Dirección de Tutoría y 
Orientación Educativa, brindar las pautas necesarias para la implementación de acciones 
que permitan facilitar una elección vocacional desde las instituciones educativas. 
Posibilitando, de esta manera, el desarrollo del proyecto de vida en base al reconocimiento 
de las propias competencias e intereses de los estudiantes, así como de las necesidades de 
desarrollo local y regional. 
En particular, en todos los jóvenes a nivel nacional existen diversos problemas 
identificados en la elección de una carrera, ocupación u oficio a seguir, lo que origina un 
alto grado de deserción en los estudios superiores y a la vez una alta tasa de desempleo, ya 
que no se cuenta con los recursos para poder conseguir un empleo que requiere el 
conocimientos sobre un área específica. En respuesta a esto, los especialistas en el tema 
han desarrollado herramientas y técnicas que apoyen la labor de orientación vocacional.  
La ejecución de estas técnicas puede consumir mucho tiempo de procesamiento 
dada la longitud de las pruebas y la cantidad de alumnos que deberían rendirlas, además de 
requerir de la participación permanente de un especialista en el tema. Esto último genera 
desconfianza en lo útil y práctico que pueda resultar el uso de un sistema de información 
especializado ya que no se tiene una idea clara con respecto a la fiabilidad con que se 
obtienen los resultados.  
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Que un adolescente elija una carrera significa decidir a qué se dedicará en el futuro. 
Es una decisión trascendental, pues involucra conocer sus propias capacidades y 
potencialidades, además de conocer la realidad económica y social de su país. La elección 
de la carrera no solo significa decidir qué quiere ser: abogado, filósofo, médico, ingeniero, 
geógrafo, etc., sino también significa decidir cómo quiere ser, es decir, cómo será él con su 
profesión: solidario, altruista, responsable, etc.; o arribista, mezquino, soberbio, etc. A 
veces escuchamos juicios como: “Yo quiero ser médico porque quiero ganar plata”, “Vas a 
estudiar educación, te vas a morir de hambre” o “Acaba rápido tu carrera para que te vayas 
al extranjero”, etc. Estos juicios en el fondo. 
Las universidades particulares en el Perú invierten dinero marketeando sus carreras, 
pero de una manera precipitada otorgándoles el ingreso casi directo. Pero ellos tienen una 
razón, lo plantean como empresa, la cosa es ganar dinero sin pensar en los alumnos. Las 
instituciones escolares como que casi no le interesa brindar a los alumnos una buena 
orientación vocacional a sus alumnos por muchos factores. 
Carda (2000) En el texto plantea que el estudio es más práctico que teórico de la 
organización de un centro escolar de educación infantil y primaria, aunque sus 
planteamientos pueden ser aplicables a otros niveles educativos. Es fruto de la experiencia 
práctica y teórica de los autores, que han sido maestros de educación infantil y primaria, y 
ejercido la función directiva en estos centros, así como la enseñanza secundaria. El 
conocimiento teórico - científico lo tienen asegurado por su larga trayectoria investigadora 




 La programación curricular anual es una previsión que se concreta en la 
determinación de los temas eje o títulos de las unidades que se trabajarán en cada uno de 
los meses, a lo largo del año escolar. La programación curricular anual se caracteriza por 
ser flexible y susceptible. Nuestra sociedad enfrenta muchos problemas que afectan a la 
familia y la comunidad, así como a la descomposición de la vida familiar, de esta forma se 
da paso al abandono moral y material de los hijos, pese a ello, nuestro país tiene el 
propósito de construir una sociedad que, basada en la democracia y los derechos humanos, 
en la práctica de los valores éticos de justicia y equidad, que contribuyan a desarrollar así 
mismo su autoestima y cultura para de esta manera las futuras generaciones construyan un 
país libre y justo. 
2.2.2.1. Identidad vocacional. 
El término identidad parece adecuado para intentar crear un modelo de los 
problemas de orientación vocacional, porque se patentizan las dos vertientes que 
intervienen en la elección de una profesión u ocupación: la mismidad social y la 
continuidad interior. (López, 2003) 
Aparece la identidad como una idea integradora que supone relación consigo 
mismo y con los demás. La identidad personal y vocacional es más que una suma, es una 
estructura, incluye todas las identificaciones aisladas, pero también las altera integrándolas 
en una totalidad. Puede entenderse la identidad ocupacional como la autopercepción a lo 
largo del tiempo en termino de roles ocupacionales. Esto supone saber qué es lo que se 
quiere hacer, de qué manera y al estilo de quien. La identidad vocacional es la respuesta al 
por qué y al para que se elige determinado rol ocupacional. 
Orientación Vocacional es a la vez un campo de trabajo preventivo, clínico y de 
investigación, psicológico y pedagógico, que atiende a los púberes, adolescentes, jóvenes, 
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adultos y gerentes con conflictos o dudas para elegir estudios u ocupaciones, con deseos de 
cambiar los mismos, o con situaciones de fracaso en decisiones ya tomadas. (Muller. 2004) 
La orientación vocacional puede realizarse en diversos ámbitos: escuelas, 
universidades, centros de orientación y de salud mental, hospitales, servicios sociales, 
centros recreativos, organizaciones laborales, consulta privada. La orientación vocacional 
es un campo especializado que comparten la psicopedagogía y la psicología educacional. 
Requiere de conocimientos propios y una formación de permanente actualización, como 
pasa con otros campos de las disciplinas mencionadas. 
Incluye no solo aspectos vocacionales, relacionados con las disposiciones, 
inclinaciones y preferencias personales, sino también ocupacionales, vale decir, laborales 
vinculados a actividades productivas. Por eso hay quienes prefieren llamarla orientación 
vocacional ocupacional. 
La conducta vocacional de los adolescentes y los jóvenes se encamina hacia la 
satisfacción de las necesidades de desarrollo individual y la adecuada cobertura de las 
necesidades de desarrollo individual y la adecuada cobertura de las necesidades sociales. 
Teniendo en cuenta estos factores, se pueden conocer los aspectos a los que los 
adolescentes y los jóvenes atribuyen su conducta vocacional, es decir, las razones, es 
necesario conocer el proceso atributivo de la vocación. (Gan y Soto, 2013)  
Según Heider (1958), el primer autor en abordar dicho proceso hace ya más de 
cuarenta años, las causas pueden ser de dos tipos: Personales o internas. 
Las causas serán personales o internas cuando la vocación cumple el requisito de 
voluntariedad: la persona desea internamente seguir determinado camino profesional. En la 
conducta vocacional, las atribuciones internas que los adolescentes y los jóvenes hacen 
están relacionadas con la satisfacción de las necesidades del desarrollo individual. Los 
adolescentes y jóvenes atribuirán su conducta vocacional a factores internos, cuando 
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expresen que tienen habilidades y destrezas para la carrera, que está llena de expectativas, 
que les proporciona satisfacción personal y les permite cumplir con objetivos propuestos 
para su desarrollo individual. En este caso, la motivación también juega un papel muy 
importante, ya que el individuo puede tener las capacidades y la facilidad para realizar la 
conducta, pero no puede sentirse motivado ni interesado para realizarla. Por ejemplo, el 
adolescente o el joven pueden tener las capacidades para las matemáticas y la facilidad 
para estudiar Ingeniería, pero si no está motivado por esa carrera puede decidir no 
estudiarla. La orientación vocacional que los adolescentes y los jóvenes reciben durante los 
últimos años escolares también pueden ser una atribución interna, puesto que esta puede 
ser un proceso por el cual los adolescentes y los jóvenes, a partir de la información 
recibida, descubran sus habilidades y destrezas y tomen la decisión de estudiar una carrera 
profesional que llene sus expectativas. 
En otras palabras, la elección de una carrera determinada será atribuida a factores 
internos, cuando sea realmente esa decisión la deseada por el individuo, sin ser 
condicionada por factores externos. 
2.2.3. Elección de la Carrera Profesional Técnica Universitaria. 
2.2.3.1. Futura líneas de investigación. 
Por lo expuesto, pensamos que a continuación corresponde la realización de 
estudios complementarios que sigan esta línea de investigación para que continúen 
aportando luces sobre el mismo tema. Creemos, además que la futura investigación debe 
prestarle más importancia a las preferencias vocacionales que repercutirán directamente en 
la elección de estudios postsecundarios. Ya que nuestros resultados animan a la 
investigación a determinar la influencia de los intereses y las preferencias vocacionales 
mediante estudios más amplios y con seguimiento de cohortes más exhaustivos. También 
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consideramos que los datos aportados ponen de manifiesto la necesidad desarrollar en el 
alumnado las competencias necesarias para aprovechar al máximo sus posibilidades y 
afrontar las decisiones académicas y profesionales, alcanzando un papel activo en procesos 
reflexivos de toma de decisiones. 
Las opciones en cuanto a que hacer y cómo hacerlo son diversas. Pero las distintas 
alternativas sobre cómo abordar la educación socio laboral y la orientación profesional no 
pueden ser diseñadas en el vació. Los contextos sociales, políticos, económicos y 
educativos van a estar modulando la respuesta. 
El alumnado muestra su descontento hacia los planes de estudio donde predomina 
el conocimiento de naturaleza teórica y las practicas, que cuando se realizan están alejadas 
de los problemas del “mundo real”, al que habrán de hacer frente los jóvenes, cuando se 
incorporen al trabajo remunerado. 
La educación debe preparar a los jóvenes para el proceso de transición académica y 
socio laboral, pero también para el tiempo de espera antes de que se produzca la inserción 
profesional y para los periodos de desempleo entre una ocupación y otra. Ya que la 
mayoría reconoce tener problemas (Accenture, 2005). 
El proceso de transición puede ser realizado básicamente de 2 maneras: 
precipitadamente y sus elementos de juicio insuficientes para una adecuada toma de 
decisiones, o pausadamente a través de un complejo juego de evaluación de posibilidades 
en donde cada persona decide qué proyecto de vida, quiere y puede desarrollar dentro de 
las actuales circunstancias. La institucionalización de la orientación y su inclusión dentro 
del Proyecto Educativo del Centro es una formula, que, si se realiza de manera correcta, 
puede facilitar la igualdad de oportunidades en un mundo que se muestra básicamente 
desigual. Santana,( 2003); Martínez, (1992). 
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Aunque la escuela actualmente está en disposición de garantizar la igualdad formal, 
ya que aparentemente la igualdad de trato regula la vida en las aulas, no siempre fue así 
Fernández, (1999) tenemos que seguir trabajando para que dicha igualdad pueda ser real y 
no solo afecte a las “formas”. 
Uno de los objetivos de la LOGSE es que el alumno “aprenda para la vida”. Si 
deseamos alcanzar este objetivo de educar para la vida, la incertidumbre, la iniciativa y la 
movilidad socio laboral, entre otros, han de ser temas tratados y no solo desde el marco de 
la escuela. 
Se deben buscar vías de intervención que actúen tanto en el sentido de la oferta 
(universidad), como en el de la demanda (estudiantado). Debido al reto que todos tenemos 
de facilitar estos procesos a quienes son sus beneficiarios, el alumnado con el que 
trabajamos a diario, ampliando sus posibilidades al incidir directamente sobre su 
autoimagen. No obstante, opinamos también que es un tema de gran importancia en el 
desarrollo tanto personal como profesional de la persona, ya que influye de manera 
significativa en las elecciones que se realicen, y en la satisfacción de la vida personal y 
laboral; debido a que el desenvolvimiento del desarrollo vocacional es un elemento muy 
importante del proceso de socialización de la persona. 
Siendo este estudio, un intento para que nuestras vidas sean más constructivas y por 
lo tanto de mayor satisfacción personal Berroeta, (1994). Respectando las diferencias y 
poniendo más interés en alcanzar el propio desarrollo personal, para que poco a poco, 
podamos ir tomando nuestras propias decisiones personales y podamos construir, desde 
nuestra libertad, nuestros propios proyectos de vida. Como apunta Huerta y Matamala 
(1994) la vocación de todo ser humano es la búsqueda de la felicidad y la más fundamental 
de sus empresas es lograrla. Y felicidad quiere decir realizar la propia vida, desarrollarse 
por completo, ser libre, poner en práctica de la mejor manera posible la vocación 
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particular, expresar satisfactoriamente nuestros potenciales principales, experimentar un 
sentimiento general de satisfacción, amar la vida al mundo y a los demás y sentirse en 
armonía con uno mismo. 
2.3. Definición de términos básicos. 
Arquitectura. Es el arte y la técnica de proyectar y diseñar edificios, estructuras y 
espacios.  
Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 
Beneficio. Utilidad, provecho o ganancia que se obtiene luego de ejecutar una actividad.  
Calidad. Es el resultado de un esfuerzo arduo de la persona, se trabaja, se estudia de la 
forma eficaz para poder satisfacer el deseo a las personas a quien voy a prestar mis 
servicios profesionales. Dependiendo de la forma en que un servicio o producto sea 
aceptado o rechazado por los dientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 
Capacidad. Aptitud y disposición que tiene el hombre de realizar determinada labor.  
Características de los jóvenes. Al finalizar la Educación Básica Regular (EBR) se espera 
que, respetando la diversidad humana, los estudiantes muestren las siguientes 
características: 
Competencias laborales. Las competencias laborales comprenden todos aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 
desempeñen con eficiencia como seres productivos. 
Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que piensa y 
siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de escuchar a otros. 
Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 
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Confianza. Es el grado de Sinceridad con que se producen las relaciones entre los 
miembros de una comunidad como de uno mismo. 
Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida una tarea, 
o para resolver diversas situaciones. 
Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los retos de 
su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de libertad. Es 
potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos en distintos contextos. 
Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; entendido como la 
capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y argumentar sus 
opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 
Dedicación. Actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, en un momento que uno se 
propone llegar a un final definido por el mismo, es ese ante logro en el que se basa el 
hombre para formar parte de una vida con perseverancia en un mismo cuestionamiento, es 
querer algo que uno se auto propone, motivando así esta virtud conocida como la 
perseverancia y llevándola a una satisfacción o algo ya alcanzado. 
Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la democracia 
como participación activa y responsable en todos los espacios que requieran su presencia e 
iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones con otros. 
Desarrollo personal. Conocido también como superación personal, crecimiento personal, 
cambio personal o desarrollo humano, es un proceso de transformación mediante el cual 
una persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que le permiten generar nuevos 
comportamientos y actitudes, que dan como resultado una prosperidad personal. 
Desempeño. Cantidad y calidad de trabajo realizado por una individuo o grupo.  
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Disciplina. Estar a tiempo, cumplir con nuestras obligaciones en el momento adecuado. El 
valor de la disciplina de adquiere dotando a nuestra persona de carácter, orden y eficacia 
para estar en las condiciones de realizar las actividades que nos piden y poder 
desempeñarlas lo mejor que se pueda y ser merecedora de confianza. 
Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas que 
tengan incidencia en su proyecto de vida. 
Ético moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de los valores 
universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias 
culturales, ideológicas y filosóficas. 
Flexible. Es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, posee versatilidad y 
capacidad de adaptación al cambio permanente. 
Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, significativa y 
diversas de manera organizada; siendo capaz de analizarla, compararla y de construir 
nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se interesa por resolver diversos 
problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Motivación. La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas instituciones, 
condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual y 
necesidad de acuerdo al mismo. 
Oportunidades de vida. Oportunidad es a toda circunstancia en la cual existe la 
posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole económica, social, laboral de una 
persona, etc. Una oportunidad implica además una acción por la parte del sujeto afectado 
en un logro en beneficio de la persona. 
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Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, compatibilizando 
diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su accionar, con la finalidad de 
tomar decisiones oportunas y eficaces. 
Perfil profesional del arquitecto. El perfil académico profesional en arquitectura es el 
conjunto de orientaciones, disposiciones, conocimientos, habilidades y destrezas que se 
consideran deseables y factibles para obtener (el) grado académico y para ejercer labores 
propias de la profesión.  
Planeamiento curricular. Conjunto de procesos de previsión, realización y control, de las 
experiencias de aprendizaje, deseables en una población educacional determinada.  
Proactivo. Enfrenta, con energía y seguridad, decisiones sobre situaciones diversas; 
conjugando variables y factores para llegar a soluciones adecuadas; adelantándose a los 
hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
Profesional. La definición de profesional, nos dice que es toda persona que puede brindar 
un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con una calidad determinada. 
Puede ser una persona con un título universitario o técnico para el caso de las disciplinas 
de la ciencia y las artes, puede ser un técnico en cualquiera de los campos de aplicación de 
la tecnología, o puede ser una persona con un oficio determinado. 
Recompensa. Pautas de conducta que orientan la actuación de los individuos tanto en la 
sociedad como en el trabajo. 
Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se repregunta para 
resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. Aplica y adapta 
diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si no 
progresa, se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 
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Responsabilidad. Es la Percepción que tienen los miembros de la organización acerca de 
la autonomía en la toma de decisiones relacionadas con el trabajo.  
Satisfacción de la profesión elegida. La satisfacción profesional es el estado afectivo que 
surge en el individuo provocado por la auto motivación y la motivación que recibe de su 
entorno respecto a su carrera profesional elegida, la que va de acuerdo a su interés, 
preferencias y expectativas, causando en él conductas positivas como un esfuerzo por 
mejorar 40 cada día más; busca actualizarse constantemente, participa de las innovaciones, 
cumple con sus trabajos, busca solucionar los problemas que afectan el desarrollo de su 
profesión. 
Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su pensamiento 
reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la pobreza; como ante la 
alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la humanidad. Respeta la vida y la 
naturaleza evitando su destrucción y defiende los derechos humanos de los más 
vulnerables. 
Temas transversales. Ubicar en la relación de temas transversales los que se van a dar en 
su institución educativa de acuerdo con su diagnóstico situacional y a la diversificación de 
la Región. 
 Tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las motivaciones, intereses y puntos 
de vista distintos. Asume como riqueza la diversidad humana, respetándose a sí mismo y 
respetando al otro, entendiendo y comprendiendo a aquellos que son diferentes racial, 
sexual, cultural y religiosamente. 
Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como parte 
de una historia mayor de la humanidad. 
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Valores. Principios o pautas de conducta que orientan la actuación de los individuos tanto 





Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. 
sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la 
identidad de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación -2017. 
HE2. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la 
capacidad de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación -2017. 
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HE3. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y el 
interés de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
HE4. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la 
calidad profesional y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación-2017. 
HE5. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. en el 
desarrollo personal y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación-2017. 
HE. Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. en 
las oportunidades y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación-2017. 
3.2. Variables 
X: Programa curricular 
Definición conceptual: programación curricular es una previsión que se concreta en 
la determinación de los temas eje o títulos de las unidades que se trabajarán en cada uno de 
los meses, a lo largo. 
Y: Orientación vocacional. 
Definición conceptual: La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo 
hacia una actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la elección 
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debe hacerse consciente de que con ella formamos parte de nuestra identidad, de nuestro 
"yo" y que a través de ella, asumimos un rol, un estatus y hasta elegimos una pareja. 
Z: Satisfacción en la elección de la carrera profesional.  
Se entiende la satisfacción como un estado mental que se produce por la 
optimización de la retroalimentación cerebral. Diferentes regiones del cerebro compensan 
su potencial energético y brindan la sensación de plenitud. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Variable X: Programa curricular. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Programa curricular 
 




Sistema de evaluación 


















Variable Y: Orientación Vocacional. 
Variables Dimensión Indicadores 











Variable Z: Satisfacción en la elección de la carrera profesional.  
Variables Dimensión Indicadores 
Satisfacción en la elección 
de la carrera profesional 
 
 
Calidad de vida Esperanza de vida 
Buena educación 
Ingreso económico adecuado 
Trascendencia social Integración. 
Autoestima. 
Reconocimiento. 
Oportunidad de vida Incrementar ganancias 
Éxito personal 










La investigación sobre Aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. 
sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, en estudiantes del colegio experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación-2017. Esta es una investigación exploratoria. 
4.1. Enfoque de investigación 
Por la característica que presente la presente investigación es de enfoque 
cuantitativo a la que se vale de los números para examinar datos o información. Porque la 
ciencia utilizar es la estadística. El trabajo de investigación está considerado dentro del 
enfoque cuantitativo porque está basado en comprobar la programación curricular anual 
presentada y su influencia en los alumnos del CEAUNE en su orientación vocacional y en 
la satisfacción de haber escogido una buena carrera. Basa sus estudios en números 
estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas.  
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4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es explicativo correlacional, ya que se está midiendo con 
tres variables y además los estudios están dirigidos a responder a las causas de documentos 
técnicos pedagógicos que se aplican en el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE.  
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito relacionar la variable 
Programación Curricular Anual en las variables orientación vocacional y satisfacción en 
escoger la carrera profesional. 
Estos tipos de investigaciones correlaciónales se distinguen de los descriptivos 
principalmente en que, mientras estos últimos se centran en medir con precisión las 
variables individuales, los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre 
variables, pudiéndose incluir varios planes de evaluaciones de esta naturaleza en una única 
investigación.  
4.3. Diseño de investigación 
Longitudinal porque abarca todo el año escolar. 
El Presente trabajo está basado en un trabajo de investigación durante todo el año 
2017 en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Myers, (2006). Un estudio longitudinal es un tipo de diseño de investigación que 
consiste en estudiar y evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo 
Visser, (1985), citado en Arnau & Bono, (2008) lo define como la examinación de 
cambios producidos en el tiempo en una misma muestra. Además, agrega que se busca 
verificar diferencias interindividuales a través de los cambios intraindividuales. 
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Entendemos que es una investigación de diseño porque nos va a permitir obtener el 
grado de relación que existe entre una o más variables. En nuestro caso sería obtener el 
grado de relación que existe entre las variables, las inteligencias múltiples y el rendimiento 
académico.  
Los diseños transaccionales correlaciónales - causales según CREA, tess de calidad 
en redes de aprendizaje. En su publicación “Diseño de investigación científica.” Lo 
describe de la siguiente manera: 
- Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. 
- Se trata también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni 
variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlaciónales 
o relaciones causales. 
- Lo que se mide-analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque 
cualitativo) es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables en un 
tiempo determinado. 
- Es uno de los diseños más usados en el ámbito de la investigación en educación y 
las ciencias sociales. Permite encontrar la relación existente entre dos o más 
variables de interés, en una misma muestra de sujetos o el grado de relación entre 
dos fenómenos o eventos observados. 
- Los diseños correlaciónales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
variables sin precisar el sentido de causalidad ni pretender analizar relaciones de 
causalidad. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en ideas o 
hipótesis correlaciónales, y cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en 
ideas o hipótesis causales. 
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- Proceso: de una muestra de sujetos, el investigador observa la presencia o ausencia 
de las variables que desea relacionar y luego las asocia estadísticamente. 
 





  r 
  Oz 
 
Dónde: 
M = Muestra. 
Ox = Observación de la variable 1. 
Oy = Observación de la variable 2 
Oz = Observación de la variable 3 
 r = Indica el nivel de relación entre la variable 1 variable 2 y variable 3. 
4.4. Método 
El presente trabajo por su característica en su desarrollo es de método 
DEDUCTIVO, porque se empieza a dar el movimiento de la investigación de lo general a 
lo particular 
Porque según Sierra, B. (1994) citado por Nicolás, Y. (2010: 79) El estudio puede 
ubicarse en diversas formas especificas según su función de aspectos de la investigación 
social. Por su finalidad es una investigación básica ya que su objetivo es tener 
conocimiento teóricos que permita resolver problemas prácticos generados en el ámbito de 
la investigación. 
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De acuerdo con el ámbito en que tiene lugar la investigación se tipifica como de 
campo puesto que los datos se recolectaran en forma primaria en una situación natural, 
directamente de la realidad. 
Así mismo, Mejia E. (2008) el alcance temporal o transversal, modalidad ex post 
facto, por cuanto las variables serán estudiadas en un solo momento y en un tiempo único. 
Por su naturaleza es una investigación de carácter o enfoque cuantitativo 
complementada con aportes de enfoque cualitativo. 
En lo cuantitativo utilizó como fuente primaria el cuestionario como herramienta 
para poder información sobre las variables objeto de estudio, susceptibles de ser 
cuantificados, y se utilizará la metodología estadística para el análisis de datos.  
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población. 
El Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
pertenece a la UGEL 06 de Vitarte, tiene el carácter técnico, y cuenta con 25 secciones que 
viene a ser la población y están divididos de la siguiente manera: 
Tabla 4. 
Distribución de la población de estudio. 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
A 32 A 28 A 28 A 32 A 27 
B 32 B 29 B 26 B 28 B 26 
C 32 C 28 C 29 C 29 C 25 
D 31 D 25 D 26 D 31 D 25 




La muestra de estudio para el presente trabajo está compuesta por un total de 31 
alumnos matriculados en la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico del 
CEAUNE UGEL 06 de Vitarte, que corresponden al 27% de la población. 
Tabla 5. 
Distribución de los elementos de la muestra. 
Sección Nº de alumnos % 
N° de elementos de 
muestra 
1ro B 32 50 16 
2do C 28 50 14 
3ro C 29 50 15 
4to B 28 50 14 
5to B 27 50 13 
Total 144 100 72 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 
fisiológicas, aparatos de precisión, etc.”. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
La validez de este proyecto de investigación estará constituido al juicio de expertos 
que el grado de confiabilidad se va a trabajar en el software diseñado para el trabajo 
estadístico SSPS. 
Anuario de Psicología (1992), los investigadores se encuentran a menudo 
enfrentados en la recogida de datos con información textual, sea a través de las preguntas 
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abiertas de una amplia encuesta, sea con entrevistas, sea con otro tipo de textos de fuentes 
de datos secundarios. Tanto con finalidad exploratoria o de clasificación previa como a la 
hora de comprobación de determinadas hipótesis. Los métodos estadísticos constituyen 
una herramienta importante Dara el tratamiento de textos. Esencialmente permiten 
confrontar los resultados obtenidos del análisis estadístico de textos con otras variables 






5.1. Selección y validación de los instrumentos 
5.1.1. Cuestionario: Programa curricular. 
Técnica, la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a e los 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017, para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: Programa 
Curricular constituido por 17 ítems. 
5.1.2. Cuestionario: Orientación vocacional. 
Técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a e los 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017, para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Orientación Vocacional, constituida por estudiantes y 15 ítems. 
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5.1.3. Cuestionario: Satisfacción profesional. 
Técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a e los 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017, para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la Variable del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Satisfacción profesional, constituida por estudiantes y 9 ítems. 
5.1.4. Análisis de validez de los instrumentos. 
 La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir. Para esta investigación se realizó la validez de 
contenido mediante juicio de expertos siendo el promedio de resultados de los expertos al 
90.6%. Por lo tanto, los instrumentos son válidos.   
 
Tabla 6. 
Validez de contenido por juicio de expertos. 
Expertos Grado Ponderación 
Total 
Experto1 Doctorado 90.00 
Experto2 Doctorado 90.50 
Experto3 Doctorado 94.50 
Experto4 Doctorado 87.50 
Promedios de validación 90.6 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 La técnica estadística apropiada para realizar la confiabilidad de los instrumentos 
de: Programa Curricular, Orientación Vocacional y Grado de satisfacción fue de dos 
mitades, específicamente la técnica spearman Brown porque es aplicable también en 
instrumentos que tiene respuestas dicotómicas al igual que kuder Richardson 20.  
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión en base a la correlación 











R= Coeficiente de confiabilidad (Ecuación de Spearman Brown) 
r = Correlación de Pearson entre las dos mitades 
 
Según, Reyes (2002), para deducir el grado de correlación lineal simple entre dos 
variables si p o r se encuentra en: 
• El coeficiente de correlación es un valor cuantitativo de la relación entre dos o más 
variables. 
• El coeficiente de correlación puede variar desde -1 hasta 1. 
• La correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece con los valores 
+1 y de proporcionalidad inversa o negativa con -1. 
• No existe relación entre las variables cuando el coeficiente es cero (0). 
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Tabla 7. 
Criterios de interpretación de correlación. 
1.00  Correlación Perfecta y Positiva 
0.90 - 0.99 Correlación Muy Alta 
0.70 - 0.89 Correlación Alta 
0.40 - 0.69 Correlación Moderada 
0.20 - 0.39 Correlación Baja 
0.01 - 0.19 Correlación Muy Baja 
0 No Existe Correlación 
-1 Correlación Perfecta y Negativa 
 
 Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS Versión 24 se obtuvo la 
confiabilidad de los instrumentos con la fórmula de Spearman Brown dos mitades 
5.2.1. Confiabilidad del Programa Curricular. 
La técnica encuesta y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo 
dicotómicas de la variable Programa Curricular se aplicó a una muestra piloto a 15 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 24 
Tabla 8. 




Válido 15 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 15 100.0 
 




Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor -0.670a 
N de elementos 9b 
Parte 2 Valor -0.65a 
N de elementos 8c 
N total de elementos ítems 17 
Correlación entre formularios 0.64 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual 0.821 
Longitud desigual 0.821 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.810 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con el coeficiente de Spearman Brown es igual a 0,82 dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 
interpretación de: 0.70 - 0.89. Por lo tanto, el instrumento presenta consistencia interna.  
5.2.2. Confiabilidad de Orientación Vocacional. 
La técnica encuesta y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo 
dicotómicas de la variable Orientación Vocacional se aplicó a una muestra piloto a 15 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 24. 
Tabla 10. 




Válido 15 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 15 100.0 
Ningún dato fue excluido todo el procesamiento fue valido al 100% 
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Tabla 11. 
Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor -0.650a 
N de elementos 9b 
Parte 2 Valor -0.61a 
N de elementos 8c 
N total de elementos ítems 15 
Correlación entre formularios 0.78 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual 0.850 
Longitud desigual 0.850 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.841 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con el coeficiente de Spearman Brown es igual a 0,85 dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 
interpretación de: 0.70 - 0.89. Por lo tanto, el instrumento presenta también consistencia interna.  
5.2.3. Confiabilidad de satisfacción profesional 
 La técnica encuesta y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo 
dicotómicas de la variable satisfacción profesional se aplicó a una muestra piloto a 15 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 24 
Tabla 12. 
Resumen de procesamiento de casos. 
 
N % 
Casos Válido 15 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 15 100.0 
 
  Ningún dato fue excluido todo el procesamiento fue valido al 100% 
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Tabla 13. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor -0.610a 
N de elementos 9b 
Parte 2 Valor -0.51a 
N de elementos 8c 
N total de elementos ítems 9 
Correlación entre formularios 0.65 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual 0.810 
Longitud desigual 0.810 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.800 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con el coeficiente de Spearman Brown es igual a 0,81 dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 
interpretación de: 0.70 - 0.89. Por lo tanto, el instrumento presenta también consistencia interna.  
5.2.4. Análisis descriptivo de datos. 
 El análisis descriptivo de datos obtenidos después de aplicar los cuestionarios a los 
estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación-2017. Se tabuló, gráfico y luego se interpretó, tal como se muestra en las 
siguientes tablas y gráficos correspondientes 
Tabla 14. 
Análisis de frecuencia de la variable programa curricular dimensión 
programación curricular anual. 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
si 52 72% 
no 20 28% 




De la tabla 14. se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable 
programa curricular dimensión programación curricular anual, notamos que 52 estudiantes 
opinan si, 20 estudiantes afirman no. Predominando la opción del sí, esto significa que la 
mayoría de estudiantes manifiestan que la programación curricular anual está orientada 
hacia la carrera de arquitectura e ingeniería civil teniendo en cuenta las actividades, 
métodos y el sistema de evaluación que se aplica. 
 
 




De la figura 1 se puede observar que la distribución de frecuencias de la variable programa 
curricular dimensión programación curricular anual, notamos que el 72% de estudiantes opinan si, 
el 28% estudiantes afirman no. Predominando en mayor porcentaje el sí, esto significa que la 
mayoría de estuantes manifiestan que la programación curricular anual está orientada hacia la 
carrera de arquitectura e ingeniería civil teniendo en cuenta las actividades, métodos y el sistema 







Análisis de frecuencia de la variable programa curricular dimensión unidad 
didáctica. 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Si 57 83% 
No 15 17% 
Total 72 100% 
 
 
Figura 2. Análisis porcentual de la variable programa curricular dimensión unidad didáctica. 
 
Interpretación: 
De la tabla 15 y figura 2 se puede observar que la distribución porcentual de la variable 
programa curricular dimensión unidad didáctica, notamos que el 83% de estudiantes opinan sí, el 
17% de estudiantes afirman no. Predominando en mayor porcentaje del sí, esto significa que la 
mayoría de estudiantes manifiestan que la programación curricular anual en su dimensión unidad 








Análisis de frecuencia de la variable programa curricular dimensión sesión 
de aprendizaje. 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Si 59 82% 
No 13 18% 
Total 72 100% 
 
 
Figura 3. Análisis porcentual de la variable programa curricular dimensión sesión de aprendizaje. 
 
Interpretación: 
De la tabla 16 y figura 3 se puede observar que la distribución porcentual de la variable 
programa curricular dimensión unidad sesión de aprendizaje, notamos que el 82% de estudiantes 
opinan sí, el 18% de estudiantes afirman no. Predominando en mayor porcentaje del sí, esto 
significa que la mayoría de estudiantes manifiestan que la programación curricular anual en su 
dimensión sesión de aprendizaje en cuanto a la motivación, desarrollo de clase y meta cognición se 







Análisis de frecuencia de la variable orientación vocacional dimensión 
identidad. 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Si 35 49% 
No 37 51% 
Total 72 100% 
 
 
Figura 4. Análisis porcentual de la variable orientación vocacional dimensión identidad. 
 
Interpretación: 
De la tabla 17 y figura 4 se puede observar que la distribución porcentual de la variable 
orientación vocacional dimensión identidad, notamos que el 49% de estudiantes opinan sí, el 51% 
de estudiantes afirman no. Predominando en mínimo porcentaje del no, esto significa que en una 
mayoría mínima los estudiantes no tienen identidad para elegir una carrera profesional mientras el 








Análisis de frecuencia de la variable orientación vocacional dimensión 
capacidades. 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Si 33 46% 
No 39 54% 
Total 72 100% 
 
 
Figura 5. Análisis porcentual de la variable orientación vocacional dimensión capacidad. 
 
Interpretación: 
De la tabla 18 y figura 5 se puede observar que la distribución porcentual de la variable 
orientación vocacional dimensión capacidad, notamos que el 46% de estudiantes opinan sí, el 54% 
de estudiantes afirman no. Predominando en mínimo porcentaje del no, esto significa que en una 
mayoría mínima los estudiantes también no tienen capacidad suficiente para predisposición 









Análisis de frecuencia de la variable orientación vocacional dimensión 
intereses. 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Si 36 50% 
No 36 50% 
Total 72 100% 
 
 
Figura 6. Análisis porcentual de la variable orientación vocacional dimensión intereses. 
 
Interpretación: 
De la tabla 19 y figura 6 se puede observar que la distribución porcentual de la variable 
orientación vocacional dimensión intereses, notamos que el 50% de estudiantes opinan sí, el 50% 
de estudiantes afirman no. Predominando en igualdad el porcentaje esto significa que la mitad del 









Análisis de frecuencia y porcentual de la variable satisfacción profesional 
por dimensiones. 
 
Si % No % 
Calidad de vida 37 51% 35 49% 
Trascendencia social 34 47% 38 53% 
Oportunidad de vida 35 49% 37 51% 
     
 
 
Figura 7. Análisis de frecuencia y porcentual de la variable satisfacción profesional por 
dimensiones. 
Interpretación: 
De la tabla 20 y figura 7 se puede observar que la distribución porcentual de la variable 
satisfacción laboral en sus tres dimensiones, notamos que el 51% de estudiantes opinan que tiene 
una calidad de vida media mientras que el 53% de estudiantes afirman no tener trascendencia 
social y 51% de estuantes no tienen oportunidades de vida. Predominando en mayor porcentaje el 
no en un 53% seguido del 51%, esto significa que la satisfacción profesional se da en un nivel 




























5.2.5. Pruebas de normalidad. 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov smirnov (n>50), haciendo uso del software estadístico SPSS 
24. 
Tabla 21. 
Prueba de normalidad. 
 Kolmogorov Smirnov  
Estadístico N Sig. 
Programación curricular 0,7453 72 0.00 
Formación vocacional 0,7651 72 0.01 
Satisfacción profesional 0.7854 72 0.00 
 
H0: La datos de las variables de estudio provienen una distribución normal 
(paramétrico) 
H1: La datos de las variables de estudio no provienen de una distribución normal 
(no paramétrico) 
 
Sobre la variable programación curricular, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,7453 y una muestra de 72, el valor de significancia es igual 
0,00, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Sobre la variable formación vocacional, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor 0,7651 y una muestra de 72, el valor de significancia es igual 0,01, 
como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
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hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Sobre la variable satisfacción profesional, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,7854 y una muestra de 72, el valor de significancia es igual 
0,00, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las tres variables presentan distribuciones asimétricas. Por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadístico no paramétrico 
rho_ spearman  
5.2.6. Prueba de contraste de las hipótesis. 
Hipótesis General 
Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. sobre 
la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-2017 
H0: No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. 
sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017 
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Nivel de Confianza  
95% 
 Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% 
















p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 




Correlación entre aplicación del programa curricular sobre la orientación vocacional y la 










Rho de Spearman 
 
 Aplicación del 
programa curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.827** 




y la satisfacción 
Coeficiente de correlación 0,827** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,00 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 . 





Según los resultados de la prueba utilizando el estadístico Rho de Spearman que se 
observa en la tabla 17 el valor del p-value (sig. Bilateral) es de 0.00 y menor que el valor 
0,05 nivel de significancia. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula 
HO y se acepta la hipótesis general  
Conclusión 
Se infiere estadísticamente que si existe relación entre la aplicación del programa 
curricular en el área de E.P.T. sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la 
elección de la carrera profesional técnica universitaria, del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
Hipótesis especifica 1   
Planteamiento de la hipótesis 
He1: Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la 
identidad de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación -2017. 
H0: No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y 
la identidad de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación -2017 
Nivel de Confianza  
95% 
Nivel de Significancia 



















p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En el software estadístico SPSS última versión obtendremos el resultado del valor 
de p 
Tabla 23. 






Identidad de la 
orientación 
vocacional 
Rho de Spearman 
 
aplicación del programa 
curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.851** 




identidad de la orientación 
vocacional 
Coeficiente de correlación 0,851** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,00 . 
N 
72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00  




Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 
18, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,00 es menor que el valor de 
significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y se 
acepta la hipótesis específica 1 
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Conclusión 
Se concluye que existe relación entre la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T. y la identidad de la orientación vocacional de los estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -2017.  
Hipótesis especifica 2   
Planteamiento de la hipótesis 
He2: Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la 
capacidad de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación -2017. 
H0: No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y 
la capacidad de la orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación -2017. 
Nivel de confianza  
95% 
 Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% 

















p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
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Capacidad de la 
orientación 
vocacional 
Rho de Spearman  
aplicación del programa 
Curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.763** 
Sig. (bilateral) . 0,02 
N 72 72 
 
Capacidad de la 
orientación vocacional 
Coeficiente de correlación 0,763** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,02 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,02 
 Fuente: elaboración propia 
 
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 
19, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,02 es menor que el valor de 
significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y se 
acepta la hipótesis específica 2 
Conclusión 
Se concluye que existe relación entre la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T. y la capacidad de la orientación vocacional de los estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación -2017 
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Hipótesis especifica 3  
Planteamiento de la hipótesis 
He3: Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y el 
interés de la orientación vocacional de los estudiantes del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
H0: No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. y el interés de la orientación vocacional de los estudiantes del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
Nivel de confianza  
95% 
 Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% 
















 Donde:  
 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
 d= Diferencias de rango X menos Y 
 n=Número de datos 











Interés de la 
orientación 
vocacional  
Rho de Spearman 
 
Aplicación del programa 
curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.842** 




Interés de la orientación 
vocacional  
Coeficiente de correlación 0,842** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,01 . 
N 
72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
 Fuente: elaboración propia 
 
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 
20, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,01 es menor que el valor de 
significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y se 
acepta la hipótesis específica 3 
Conclusión 
Se concluye que existe relación entre la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T. y el interés de la orientación vocacional de los estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
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Hipótesis especifica 4  
Planteamiento de la hipótesis 
He4: Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la calidad profesional y la satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
2017 
H0: No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área 
de E.P.T. y la calidad profesional y la satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
2017 
Nivel de confianza 
95% 
Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% 
 
















 Donde:  
 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
 d= Diferencias de rango X menos Y 
 n=Número de datos 
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Correlación entre aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la calidad 






profesional y la 
satisfacción 
Rho de Spearman 
 
aplicación del programa 
curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.810** 
Sig. (bilateral) . 0,00 
N 
72 72 
calidad profesional y la 
satisfacción 
Coeficiente de correlación 0,810** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,00 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00  
 Fuente: elaboración propia 
  
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 
26, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,00 es menor que el valor de 
significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y se 
acepta la hipótesis específica 4. 
Conclusión 
Se concluye que existe relación entre la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T. y la calidad profesional y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de 




Hipótesis especifica 5  
Planteamiento de la hipótesis 
He5. Existe relación entre la la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. en 
el desarrollo personal y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017 
H0. No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. 
en el desarrollo personal y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017  
Nivel de confianza 
95% 
Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% 
 

















p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 












personal y la 




Rho de Spearman 
 
Aplicación del programa 
curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.820** 
Sig. (bilateral) . 0,00 
N 
72 72 
Desarrollo personal y la 
satisfacción en la elección 
 
Coeficiente de correlación 0,820** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,00 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00  
 Fuente: elaboración propia 
  
Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 
27, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,00 es menor que el valor de 
significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y se 
acepta la hipótesis específica 5. 
Conclusión 
Se concluye que existe relación entre la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T, en el desarrollo personal y la satisfacción en la elección de la carrera 
profesional técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de 




Hipótesis especifica 6  
Planteamiento de la hipótesis 
He6: Existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. en 
las oportunidades y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
 H0: No existe relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T, 
en las oportunidades y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
Nivel de confianza 
95% 
Nivel de Significancia 
α=0.05 = 5% 


















p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 




Correlación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. en las oportunidades y 






la satisfacción  
 
 
Rho de Spearman 
 
Aplicación del programa 
curricular 
Coeficiente de correlación 1.000 0.830** 
Sig. (bilateral) . 0,01 
N 
72 72 
Oportunidades y la 
satisfacción  
Coeficiente de correlación 0,830** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,01 . 
N 72 72 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00  




Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la tabla 
28, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,00 es menor que el valor de 
significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y se 
acepta la hipótesis específica 6 
Conclusión 
Se concluye que existe relación entre la aplicación del programa curricular en el 
área de E.P.T. en las oportunidades y la satisfacción en la elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, en estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
5.3. Discusión 
La validez de contenido de los instrumentos de investigación fue elevada por un 
panel de expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación, la calificación 
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que dieron de los instrumentos fue de buena, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por la cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se seleccionó y se 
aplicó la muestra de 15 estudiantes, y los ítems respectivamente (100%) de los 
instrumentos respectivos, luego de la cual se analizó con la técnica estadística de dos 
mitades específicamente con la sub técnica de spearman Brown, según los resultados con 
el software SPSS se obtuvieron coeficientes igual o superior a 0,81 que está en escala de 
muy alta confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que 
midiéramos con los instrumentos seria confiable al tomar la muestra de estudio. 
En cuanto a la prueba de normalidad se aplicó la técnica de kolmogorov smirnov 
con los resultados de los cuestionarios aplicados según los resultados obtenidos se obtuvo 
que los datos no tenían distribución normal, esto significo que estábamos en una 
estadística no paramétrica, entonces para contrastar las hipótesis el estadístico más 
apropiado para elegido fue Rho_ spearman y obtuviéramos resultados significativos. 
Haciendo una comparación de los antecedentes de esta investigación con el 
problema planteados en esta tesis es que aquí se trabaja con tres variables que se engranan 
desde la programación curricular anual y cómo influyen en la orientación vocacional de 
cada uno de los estudiantes que pertenecen a la especialidad de Diseño Industrial y 
Arquitectónico, para poder lograr una satisfacción profesional en las diversas 
universidades del país 
Las programaciones curriculares son las bases de todo el contexto educativo para 




Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones a un nivel de confianza 
al 95%: 
1. En relación a la hipótesis general, podemos concluir que existe relación entre la 
aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. sobre la orientación 
vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación-2017. Esto se observa con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo 
valor del sig (bilateral)=0,00 es menor que el valor de significancia 0,05 
2. En relación a la hipótesis especifica1, podemos concluir que existe relación entre la 
aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la identidad de la 
orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -2017, esto es comprobado con el contraste de la prueba de 
hipótesis cuyo valor del sig (bilateral)=0,00 es menor que el valor de significancia 
0,05 
3. En relación a la hipótesis especifica2, podemos concluir que existe relación entre la 
aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la capacidad de la 
orientación vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -2017. Tal como se demostró con el contraste de la prueba 
de hipótesis cuyo valor sig (bilateral)=0,02 es menor que el valor de significancia 
0,05 
4. En relación a la hipótesis especifica3, podemos concluir que existe relación entre la 
aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y el interés de la orientación 
vocacional del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
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Educación-2017. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis 
cuyo valor del sig. (bilateral)=0,01 es menor que el valor de significancia 0,05 
5. En relación a la hipótesis especifica4, podemos concluir que existe relación entre la 
aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. y la calidad profesional y la 
satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica universitaria, del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
2017. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor 
del sig. (bilateral)=0,00 es menor que el valor de significancia 0,05 
6. En relación a la hipótesis especifica5, podemos concluir que existe relación entre la 
aplicación del programa curricular en el área de E.P.T, en el desarrollo personal y 
la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica universitaria, del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-
2017. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor 
del sig (bilateral)=0,00 es menor que el valor de significancia 0,05 
7. Finalmente, en relación a la hipótesis especifica6, podemos concluir que existe 
relación entre la aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. en las 
oportunidades y la satisfacción en la elección de la carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación-2017. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de 






Se considera que en esta institución se debe: 
1. Se recomienda realizar las actividades de estructuras de contenido curriculares en el 
ministerio de educación en educación tecnológica en todas las especialidades de 
carácter técnico que les sirva al estudiante una vez que egrese. 
2. Hacer una propuesta para poder potenciar la educación tecnológica mediante el 
fortalecimiento en las instituciones de la educación básica con variante técnica. 
3. Equipar con materiales y equipos a todas las instituciones que cuenten con variante 
técnica y de igual manera capacitar a los docentes para que se dé una educación 
tecnológica de calidad. 
4. La actualización del docente debe ser continua, y la evaluación debe servir para 
poner de relieve las dificultades encontradas en la praxis metodológica y 
pedagógica, a fin de superar la dicotomía entre la teoría y la práctica en cada una de 
las especialidades de educación tecnológica, para que de esta manera se cumplan 
los objetivos de una educación técnica. 
5. Coordinar con los gobiernos regionales y el sector productivo, para que se cumpla 
con la aplicación de la nueva malla curricular. Y de esa manera formar al personal 
para que cumpla con las competencias técnicas y de empleabilidad en las empresas 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera Profesional 
Técnica Universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología Población y muestra 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular en el área de E.P.T., 
sobre la orientación vocacional y 
la satisfacción en la elección de 
la carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 




¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular en el área de E.P.T. y 
la identidad en la orientación 
vocacional del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación- 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular en el área de E.P.T. y 
la capacidades de la orientación 
vocacional del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación-2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular en el área de E.P.T. y 
la dimension interés de la 
orientación vocacional del 
Objetivo general.  
Determinar la relación entre la 
aplicación del programa curricular 
en el área de E.P.T. sobre la 
orientación vocacional y la 
satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 




Identificar la relación entre la 
aplicación del programa curricular 
en el área de E.P.T. y la identidad 
de la orientación vocacional del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -2017. 
 
Identificar la relación entre la 
aplicación del programa curricular 
en el área de E.P.T. y la capacidad 
de la orientación vocacional del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -2017. 
 
Identificar la relación entre la 
aplicación del programa curricular 
en el área de E.P.T. Y la dimensión 
interés de la orientación vocacional 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación -2017. 
Hipótesis general 
Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. sobre la orientación 
vocacional y la satisfacción en la 
elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 




Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la identidad de la 
orientación vocacional del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación 
-2017. 
 
Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la capacidad de la 
orientación vocacional del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación 
-2017. 
 
Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la dimensión interés de la 
orientación vocacional del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 























































tablas y gráficos 
estadísticos 
Población 
La población lo conforma 
los alumnos del colegio 
experimental de aplicación 
de la une de las secciones 
de 3ro “a” 3ro “b” 3ro “c” 




alumnos del 3ro “a” 3ro 
“b” 3ro “c” 4to “a” 5to “d” 
de secundaria 
pertenecientes a la 
especialidad de Diseño 
Industrial y 
Arquitectónico. del 
CEAUNE que comprende 
el 50 %.  
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Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular en el área de E.P.T. y 
la calidad profesional y la 
satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica 
universitaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educacion-2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular y el desarrollo 
personal y la satisfacción en la 
elección de la carrera profesional 
técnica universitaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educacion-2017? 
¿Cuál es la relación entre la 
aplicación del programa 
curricular y las oportunidades de 
vida y la satisfacción en la 
elección de la carrera profesional 
técnica universitaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 




Identificar la relación entre la 
aplicación del programa curricular 
en el área de E.P.T. Y la calidad 
profesional y la satisfacción en la 
elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación-2017. 
 
Identificar la relación entre la 
aplicación del programa curricular 
en el área de E.P.T. y el desarrollo 
personal y la satisfacción en la 
elección de la carrera profesional 
técnica universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación-2017. 
 
Identificar la relación entre la 
aplicación la aplicación del 
programa curricular en el área de 
E.P.T. y las oportunidades de vida 
y la satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación-2017. 
 
Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. y la calidad profesional y la 
satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-
2017. 
 
Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. Y el desarrollo personal y la 
satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-
2017. 
 
Existe relación entre la aplicación 
del programa curricular en el área de 
E.P.T. y las oportunidades y la 
satisfacción en la elección de la 
carrera profesional técnica 
universitaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-
2017.. 
 
variable “z” grado de satisfacción 
 
calidad de vida -Esperanza de vida. 





Trascendencia social . Integracion 
- -Autoestima 
- - Reconocimiento 
Prestigio Profesional -Incrementar 
ganancias. 
- Éxito Personal 








Apéndice B. Operacionalización de las variables - matriz instrumental 
Aplicación del programa curricular en el área de E.P.T. sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la carrera Profesional 
Técnica Universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación-2017. 
 

























• Sistema de Evaluación 
1. El programa curricular de la especialidad de Diseño Industrial y 
Arquitectónico del área de EPT en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE ¿Cumple con los objetivos planteados? 
2. Los contenidos del programa curricular de las especialidad de 
Diseño Industrial y Arquitectónico del Área de EPT en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE, ¿están orientados a la 
carrera de arquitectura e ingeniería civil?  
3. ¿Las actividades programadas en los alumnos de la especialidad de 
Diseño Industrial y Arquitectónico del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, hacen que orienten vocacionalmente a las 
carreras de arquitectura e ingeniería civil? 
4. Los Métodos para la aplicación de la enseñanza aprendizaje, 
empleados por el docente de la especialidad de Diseño Industrial y 
arquitectónico ¿son los indicados para enseñanza de los 
estudiantes? 
5. El sistema de evaluación del docente ¿está acorde con lo diseñado 
en su sesión de aprendizaje? 
6. ¿Los temas planteados en las unidades didácticas son relevantes y 














7. Los contenidos de los temas, ¿tienen una secuencia didáctica en el 
desarrollo de las clases? 
8. Los recursos empleados por el docente aplicando la didáctica, ¿son 
de calidad? 
9. Los recursos empleados por el docente, ¿están diseñado 
correctamente para el proceso de la enseñanza aprendizaje? 
10. El cronograma planificado en la unidad didáctica por el docente, 
¿está de acuerdo con la calendarización de la institución 
educativa? 
11. Los promedios que obtienen los estudiantes producto de la 







•  Actitudes 
12. El estudiante demuestra de manera satisfactoria las demandas 








solucionar e integrar los recursos del conocimiento de acuerdo a 
las competencias planteadas. 
13. El docente de la especialidad de Diseño Industrial y 
Arquitectónico del área de EPT selecciona las capacidades 
pertinentes para poder lograr los nuevos aprendizajes. 
14. El docente motiva a los alumnos para lograr una actitud positiva 
para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
15. En la sesión de aprendizaje dentro del desarrollo de clase, la etapa 
de inicio, se encuentra bien diseñada. 
16. En la sesión de aprendizaje la etapa del proceso, desarrollo de los 
temas, la parte cognitiva y procedimental están bien establecidos. 
17. La salida en el proceso de la enseñanza es importante, identificó el 


















18. En lo que respecta a identidad, los estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación poseen rasgos similares de 
comportamiento con el área de EPT. 
19. De acuerdo a las secciones que corresponde al Plan de Estudio, los 
estudiantes son conscientes al escoger la especialidad de Diseño 
Industrial y Arquitectónico en el área de EPT. 
20. Entre las características personales de un individuo y la selección 
de una ocupación, sobresalen una relación de rasgos. 
21. Es consiente con lo que quiere, como estudiante de secundaria, en 







• Limitaciones  
22. Los recursos personales son de ayuda para el desarrollo de una 
persona. 
23. Aprovechas bien los recursos que te brinda el Colegio 
Experimental de Aplicación, beneficiándote del convenio con la 
Universidad Nacional de Educación. 
24. Los estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación siempre 
están con buena actitud y predisposición para asimilar las 
enseñanzas y realizar la parte procedimental de los trabajos 
programados. 
25. Los estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación, poseen 
actitud positiva frente a sus compañeros al momento de compartir 
sus materiales.  
26. Eres consciente de tus limitaciones, sabes comprenderlos y 
superarlos para lograr los objetivos trazados. 
27.  La especialidad Técnica de Diseño Industrial y Arquitectónico del 
CEAUNE, es de verdadero provecho para ti como estudiante. 
28. Crees que es de utilidad la especialidad que estudias en el 
CEAUNE 
Prestigio profesional • Provecho 
• Utilidad 
• Valor. 
29. Los estudiantes saben aprovechar el convenio que existe entre el 
ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Educación 
30. Los temas de arquitectura son de gran utilidad para poder generar 
una buena orientación vocacional en los estudiantes del Colegio de 
Aplicación. 
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31. Los contenidos de la programación anual presentados por el 
docente al inicio del año, son de gran valor cognitivo. 
32. Sus valores son adecuados para poder tomar decisiones y poder 
escoger una carrera profesional. 















Calidad de vida. 
• Esperanza de Vida 
• Buena Educación 
• Ingreso económico adecuado 
33. ¿Una profesión elegida con responsabilidad y vocación, me da una 
buena esperanza de vida? 
34. Ser profesional competente es un respaldo para dar una buena 
educación a mi familia. 
35. El ingreso económico adecuado de un buen profesional me 








36. Con el desarrollo personal en base a las experiencias profesionales 
hace que me integre rápidamente a la sociedad. 
 
37.  Mi autoestima se eleva si logro desarrollarme profesionalmente. 
 




• Incrementar ganancias 
• Éxito Personal 
• Red de contactos 
39. El hecho de tener un prestigio profesional va a lograr incrementar 
mis ganancias. 
40. Logro el éxito personal teniendo un prestigio profesional. 
41. Incremento mis salarios teniendo una red de contactos para poder 
comunicarme y recomendarme. 
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La Cantuta, 18 de octubre del 2018 
Carta para opinión de experto 
Dr.(a):………………………………………………………………………………. 
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Presente.- 
Asunto: Validación de instrumento de investigación 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle que 
en calidad de alumno en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 
me encuentro desarrollando la investigación Aplicación del programa curricular en el área 
de E.P.T. sobre la orientación vocacional y la satisfacción en la elección de la Carrera 
Profesional Técnica Universitaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-2017. 
Por ello, ha sido necesaria la elaboración y construcción del respectivo instrumento con el 
propósito de responder a las interrogantes de esta investigación; siendo indispensable su 
validación a través de la opinión de expertos, para lo cual hemos considerado su 
participación, por ser usted un profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a la 
investigación. Para los efectos del caso, adjuntamos: 
• Carta dirigida al experto en investigación 
• Matriz operacional de las variables 
• Matriz de consistencia del trabajo de investigación 
• Instrumento de investigación (encuesta) 
• Ficha de evaluación del instrumento de investigación 
Agradezco por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de especial consideración y estima. 
Atentamente, 
 




ENCUESTA A ALUMNOS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
CURRICULAR EN EL ÁREA DE E.P.T. SOBRE LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y LA SATISFACCIÓN EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 
PROFESIONAL TÉCNICA UNIVERSITARIA, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 




Estimado Alumno, a continuación le presento un cuestionario respecto a la programación 
curricular de la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico aplicados en el CEAUNE. 
Para la investigación su respuesta es sumamente relevante; por ello debe leerlo en forma 
detallada y, luego, marcar SI es verdadero y NO si es falso. 
 




01. El programa curricular de la especialidad de Diseño 
Industrial y Arquitectónico del área de EPT ¿Cumple con 
los objetivos planteados? 
  
02. Los contenidos del programa curricular de la especialidad 
de Diseño Industrial y Arquitectónico del Área de EPT, 
¿están orientados a la carrera de arquitectura e ingeniería 
civil?  
  
03. ¿Las actividades programadas en la especialidad de 
Diseño Industrial y Arquitectónico, hacen que orienten 
vocacionalmente a las carreras de arquitectura e 
ingeniería civil? 
  
04.  Los Métodos para la aplicación de la enseñanza 
aprendizaje, empleados por el docente de la especialidad 
de Diseño Industrial y arquitectónico ¿son los indicados 
para enseñanza de los estudiantes? 
  
05. El sistema de evaluación del docente ¿está acorde con lo 
diseñado en su sesión de aprendizaje? 
  
06.  ¿Los temas planteados en las unidades didácticas son 
relevantes y cumplen con los objetivos, para el aprendizaje 
de los estudiantes? 
  
Unidad Didáctica 07. Los contenidos, ¿tienen una secuencia didáctica en el 
desarrollo de las clases? 
  
08. Los recursos empleados por el docente, ¿son de calidad?   
09. Los recursos empleados por el docente, ¿están diseñado 
correctamente para el proceso de la enseñanza 
aprendizaje? 
  
10. El cronograma planificado en la unidad didáctica por el 
docente, ¿está de acuerdo con la calendarización de la 
institución educativa? 
  
11. Los promedios que obtienen los estudiantes producto de la 
evaluación, ¿compatibilizan con los conocimientos que 
logran en clases? 
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Sesión de Aprendizaje 12. El estudiante demuestra de manera satisfactoria la 
demanda individual e y social propia de la actividad 
mental para solucionar e integrar los recursos del 
conocimiento de acuerdo a las competencias planteadas. 
  
13. El docente de la especialidad de Diseño Industrial y 
Arquitectónico del área de EPT selecciona las capacidades 
pertinentes para poder lograr los nuevos aprendizajes. 
  
14. El docente motiva a los alumnos para lograr una actitud 
positiva, para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
  
15. En la sesión de aprendizaje dentro del desarrollo de clase, 
la etapa de inicio, se encuentra bien diseñada. 
  
16. En la sesión de aprendizaje la etapa del proceso, desarrollo 
de los temas, la parte cognitiva y procedimental están bien 
establecidos. 
  
17. La salida en el proceso de la enseñanza es importante, 
identifica el logro de los aprendizajes planteados en el 



















ENCUESTA A LOS ALUMNOS PARA EVALUAR LA FORMACION 
VOCACIONAL EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN- 2017 
A continuación le presento un conjunto de ítems que tiene como propósito determinar la 
Formación Vocacional a los alumnos de CEAUNE. Para la investigación su respuesta es 
sumamente relevante; por ello debe leerlo en forma detallada y, luego, marcar un SI es 
verdadero y un NO cuando es falso. 
 
Dimensiones ítems Valoración 
Si No 
Identidad 18. En lo que respecta a identidad, los estudiantes del Colegio 
Experimental de Aplicación poseen rasgos similares de 
comportamiento hacia el área de EPT. 
  
19. De acuerdo a las secciones que corresponde al Plan de Estudio, 
los estudiantes son conscientes al escoger la especialidad de 
Diseño Industrial y Arquitectónico en el área de E.P.T. 
  
20. Entre las características personales de un individuo y la 
selección de una ocupación, sobresalen una relación de rasgos 
referenciales hacia la especialidad. 
 
  
21. Es consiente con lo que quiere, como estudiante de secundaria, 
en el área de Educación para el Trabajo. 
  
Capacidades 22. Los recursos personales son de ayuda para el desarrollo de una 
persona, considerando las virtudes. 
  
23. Aprovechas bien los recursos que te brinda el Colegio 
Experimental de Aplicación, beneficiándote del convenio con 
la Universidad Nacional de Educación. 
  
24. Los estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación 
siempre están con buena actitud y predisposición para asimilar 
las enseñanzas y realizar la parte procedimental de los trabajos 
programados. 
  
25. Los estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación, 
poseen actitud positiva frente a sus compañeros al momento de 
compartir sus materiales.  
  
26. Eres consciente de tus limitaciones, sabes comprenderlos y 
superarlos para lograr los objetivos trazados. 
  
27. La especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico del 
CEAUNE, es de verdadero provecho para ti como estudiante. 
 
  
28. Crees que es de utilidad la especialidad que estudias en el 
CEAUNE. 
  
Intereses 29. Los estudiantes saben aprovechar el convenio que existe entre 





30. Los temas de arquitectura son de gran utilidad para poder 
generar una buena orientación vocacional en los estudiantes 
del Colegio de Aplicación. 
 
  
31. Los contenidos de la programación anual presentados por el 
docente al inicio del año, son de gran valor cognitivo. 
 
  
32. Sus valores son adecuados para poder tomar decisiones y poder 






























ENCUESTA A LOS ALUMNOS PARA EVALUAR LA SATISFACCION 
PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE 
APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN- 2017 
A continuación, le presento un conjunto de ítems que tiene como propósito determinar la 
Satisfacción Profesional a los alumnos de CEAUNE. Para la investigación su respuesta es 
sumamente relevante; por ello debe leerlo en forma detallada y, luego, marcar un SI es 
verdadero y un NO cuando es falso. 
 




Calidad de Vida 
33. ¿Una profesión elegida con responsabilidad y vocación, me 
da una buena esperanza de vida? 
  
34. Ser profesional competente es un respaldo para dar una 
buena educación a mi familia. 
 
  
35. El ingreso económico adecuado de un buen profesional me 




36. Con el desarrollo personal en base a las experiencias 
profesionales hace que me integre rápidamente a la sociedad. 
  
37. Mi autoestima se eleva si logro desarrollarme 
profesionalmente. 
  





39. El hecho de tener un prestigio profesional va a lograr 
incrementar mis ganancias 
  
40. Logro el éxito personal teniendo un prestigio profesional. 
 
  
41. Incremento mis salarios teniendo una red de contactos para 
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